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Kui kõneleja on otsustanud kasutada metafoori, siis pole ta seda teinud kuulajate 
segadusse ajamiseks, vaid sooviga panna neid öeldut paremini mõistma. Kõneleja 
eeldab, et tema metafoorist saadakse aru, ega tarvitse teadagi, et metafooride 
tõlkimine võib olla tõlgile katsumuseks. 
 
Metafoor täidab peale kommunikatiivse rolli ka mõttetegevuse tööriista rolli, 
avastades sidemeid näiliselt eraldiseisvate valdkondade vahel, aidates meid asju-
nähtusi paremini mõista. Metafoor on ühe asja või nähtuse tähenduse või omaduse 
teisele ülekandmine sarnasuse alusel (kr. metaphora ülekanne), ja metafoore võidakse 
ammutada vägagi erinevatest valdkondadest, millega  tõlk ei tarvitse tuttav olla. Kui 
nii, siis jääb tõlge paremal juhul vaesemaks, sest metafoor asendub sõnasõnalise 
tõlkega või selgitusega. Halvemal juhul jäetakse metafoor üldse tõlkimata, mispeale 
võib kaduma minna tõlgitava mõte. Üks võimalus sellist olukorda vältida, on 
eelnevalt tutvuda tõlgitavas valdkonnas kasutatavate metafooridega. 
 
Magistritöö  eesmärk ongi koostada kogum metafooridest, mis viimase poole aasta 
jooksul on olnud kasutusel Euroopa Liidus päevakorral olevate teemade käsitlemisel 
(EL laienemine, reform, tegevuspoliitikad, EL rahvusvaheline tegevus, WTO-
problemaatika jm), ja püüda leida neile eestikeelsed vasted. Eurokõnepruuk (nii 
kõnede kui dokumentide keel) on metafooride poolest äärmiselt rikas ning seda 
rikkust on võimalik tõlkimisel aktiivsemalt  kasutada. Iseäranis rikkalik  metafooride 
allikas on olnud Euroopa Liidu Komisjoni presidendi Romano Prodi ja volinike 
Christopher Patteni ja Pascal Lamy kõned. Inimestel, kellel on võimu, on võimalik 
metafooride abil teistele oma seisukohti peale suruda1 (lk157), neid metafoore 
arendatakse edasi ja aegamööda suur osa neist metafooriga esilekutsutud 
assotsiatsioonidest kinnistub mõtteviisi, kõnepruuki ja eurodokumentidesse. 
 
Magistritöö sisu ja ülesehitus: 
 
Töö põhiosa moodustavad eelmise aasta detsembrikuust alates EL Komisjoni pressi- 
ja kommunikatsiooniteenistuse2 avaldatud dokumentidest – Nõukogu kohtumiste 
ülevaated, deklaratsioonid, kõned, pressiteated, märgukirjad jne. –  kokku kogutud 
metafoorid. Eesmärgiks pole olnud üles otsida iga viimane kui üks neist, küll aga on 
püütud leida  kontseptuaalseid metafoore. George Lakoffi järgi on kontseptuaalsed 
metafoorid vahendid, mis võimaldavad meil mõista üht valdkonda süstemaatiliselt 
teise valdkonna kaudu, tavaliselt abstraktset konkreetse ja tuttava kaudu. 
Kontseptuaalseid metafoore teades on  hõlpsam metafoore ära tunda ja neile 
tõlkevasteid leida. Samuti oli töö eesmärgiks leida ning omalt poolt välja pakkuda 
käibelolevaid ja kasutamiskõlblikke tõlkevasteid.  
 
Lihtsamad, enim esinevad metafoorid (sh ‘surnud’ metafoorid, mis on niivõrd keeles 
kodunenud, et  kasutajad tihtipeale neis metafoori enam äragi ei tunne, ometi on just 
need alateadvusse juurdununa ja alateadlikuks muutununa tugevaimad) on toodud 
ilma kontekstita ja viiteta dokumentidele EL Komisjoni infoteenistuse andmebaasis.  
Metafoorid, mis on kindlalt kinnistunud eurodokumentide keelde ning omavad ELi 
kontekstis spetsiifilist tähendust (harmoniseerimine, interventsioon jt) on toodud koos 
definitsiooniga. Ülejäänud metafoorid on antud kontekstis ja viitega dokumendile 
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(paljudel juhtudel on dokumendi autor tekstis metafoori ise ära seletanud). Töö lõpus 
on ingliskeelsete väljendite register, mille abil leiab tõlke hõlpsasti tööst üles, selleks 




Metafoori mõiste ja teooriad. Metafooride tõlkimine 
 
Metafooride puhul tuuakse enamasti välja kolm eeldust: 
1. tegu on mingisuguse kõrvalekaldega keelendi tavapärasest ja otsesest 
kasutamisviisist 
2. see kõrvalekaldumine on semantiline 
3. seesuguse semantilise kõrvalekaldumisega juhitakse tähelepanu sarnastele 
joontele metafoorse keelendi sõnasõnalise tähenduse ja nähtuse vahel, millele 
metafoori kohaldatakse3. 
 
Nendele klassikalistele eeldustele tugineb metafoori definitsioon: 
 
Metafoor on kõnekujund, milles sarnasusele vihjamiseks kasutatakse mõne objekti või 
tegevuse puhul sellist sõna või väljendit, mis seda objekti või tegevust sõnasõnaliselt 
ei tähista4 . 
 
Metafooriteooriate klassifikatsioon Max Blacki järgi5 (lk 30-47) 
 
1.Asendamise-teooria (substitutive theory) - metafoorne keelend asendab 
sõnasõnalist keelendit, sest sõnasõnaline ekvivalent puudub ning metafoori 
kasutatakse sõnavaras esinevate lünkade täiteks. Metafoori võidakse kasutada ka 
stilistilistel põhjustel - metafoor on öeldule kaunistuseks (ornamental metaphor). 
Metafoor võib olla kokkuvõttev (summarising metaphor), ehk siis sobiv metafoorne 
silt asjadele, mida kõneleja kirjeldab ja eeldab kuulajat tundvat6 (lk 40, 42). 
 
2.Võrdluse-teooria (comparison view) - metafoor on elliptiline võrdlus, milles ‘nagu’ 
on  mugavuse tõttu või muul põhjusel välja jäetud. Mis tähendab, et iga metafoori 
võib väljendada kujul: “X on Z-aspektist nagu Y” ning igale metafoorile saab 
konstrueerida enam-vähem vastava võrdluse (näit “reform on masinavärgi remont” 
võib asendada väitega “reform on nagu masinavärgi remont”).  
Juba Aristoteles arvas, et metafoorid on peidetud võrdlused, mis põhinevad 
analoogial7 (lk 3) ja seda seisukohta on jaganud paljud filosoofid, kirjanduskriitikud ja 
keeleteadlased. Et metafoori mõista, tuleb peidetud võrdlus ära tunda, tuginedes kas 
keelendi raamistikule või laiemale kontekstile.  
Võrdluse-teooriat on kritiseeritud põhjusel, et see taandab metafoori pelgalt 
võrdluseks. 
 
3. traditsioonilise võrdlusteooria keeruline arendus on ikoonide-teooria (iconic 
signification theory)8 (lk 34-38). Metafoorsed keelendid, lisaks sellele, et viitavad 
kujundlikult ühele situatsioonile, viitavad ka sõnasõnaliselt teisele situatsioonile, 
kusjuures see teine situatsioon on esimesele ikooniks - temaga sarnaseks tähiseks 
(sign). Näiteks metafoor “ELi kujunemine on avastusretk” juhib meid ikooni juurde, 
mis viitab EL kujunemisloo ja avastusretke vahelisele sarnasusele ning metafoori 
tähenduse saab välja lugeda ikooniliselt omistatud atribuutidest (ELi kujunemine on 
olnud põnev ja ohtuderohke teekond läbi tundmatute alade). 
 
4. Koostoime-teooria  (interaction view of metaphor) erineb kahest eelpool toodust 
sellega, et metafooris tuuakse välja kaks selgelt piiritletud subjekti – peasubjekt 
(principal subject) ja toetav (subsidiaarne) subjekt (subsidiary subject). Peasubjekti 
‘vaadeldakse läbi’ metafoorse keelendi, peasubjektile rakendatakse subsidiaarsele 
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subjektile iseloomulikku. Metafoor selekteerib, rõhutab, surub tahaplaanile ja 
liigendab põhisubjekti omadusi, kasutades väiteid, mis tavaliselt kehtivad subsidiaarse 
subjekti kohta. Teisisõnu, metafoori olemus seisneb metafoorse keelendi ja selle 
konteksti koostoimes. Näit lauses E-business is a win-win game, on peasubjektiks e-
äri ja subsidiaarseks subjektiks ‘mäng, milles kõik võidavad’. Subsidiaarse subjekti 
implikatsioonid on järgmised: võistlus, vastaspooled, ühe poole võit ei tähenda teise 
kaotust. Neid implikatsioone peasubjektile kohaldades saame, et e-äris esineb küll 
konkurentsi, ent kasu tõuseb sellest (raha, kiiruse, informeeritud valiku näol) kõigile 
osapooltele (implikatsioonid ei tarvitse seega olla mõlema subjekti puhul identsed, 
vaid on analoogsed)9(lk 204).  
 
Interaktsiooni-teooria on sarnane George Lakoffi kontseptuaalsete metafooride 
teooriale, sest mõlemas on tegemist üht domeeni struktureerivate seoste osalise 
‘projitseerimisega’ teise domeeni. Metafoor ei ole seega mitte lihtsalt ilustav 
kõnekujund või varjatud võrdlus, vaid sünnib kahe kontseptuaalse valdkonna 
koosmõjust 
 
6. kognitiivne käsitlus, mille kohaselt metafoorid etendavad olulist osa  inimeste 
maailmatunnetuses. Tegu pole puht lingvistilise, vaid kontseptuaalse nähtusega - 
tunnetusvahendiga, mille abil kogemuse abstraktsemaid valdkondi saab 
kontseptualiseerida ning seletada  tuttava ja konkreetse kaudu. Näiteks ‘Argument is 
war’, mis väljendub näiteks järgmistes lausetes: Your claims are indefensible; He 
attacked every weak point in my argument; I’ve never won an argument with him. 
jne10(lk 4). 
 
Metafooride kontseptuaalsest iseloomust tuleneb võimalus kanda teatud arutlusmallid 
lähtedomeenist üle sihtdomeeni. Metafoorid hõlmavad lähtedomeeni (source domain), 
mis enamasti on konkreetne ja tuttav valdkond (eelpooltoodud näites ehitis), ja 
sihtdomeeni (target domain), mis enamasti on abstraktne ja halvemini struktureeritud 
(hind), ning vastavuste kogumit (correspondences).  
 
Käesoleva töö aluseks ongi Lakoffi käsitlus metafoorist kui tunnetusvahendist, mis 
teeb võimalikuks mõista üht nähtust süstemaatiliselt teise kaudu. Lakoffi teooria 
võimaldab näha kontseptuaalsete metafoorisüsteemide osana paljusid 
konventsionaalseid keelendeid (näit ‘surnud’ metafoorid ja idioomid), mida 
tavakäsitlustes metafoorseteks ehk ei peetagi. 
 
Lakoffi väitel on metafoor peamine mehhanism, mille abil saame aru abstraktsetest 
mõistetest ning arutleme abstraktselt, ning paljut saabki mõista üksnes metafooride 
kaudu. Metafoorid on Lakoffi järgi niisiis kontseptuaalsete domeenide vahelised 
vastavused (mappings), mis on oma struktuurilt asümmeetrilised ja osalised. Iga 
selline kujutis on kindel kogum ontoloogilisi vastavusi lähtedomeeni ja sihtdomeeni 
objektide vahel ning järgib ‘invariantsuse põhimõtet’11: lähtedomeeni kujundi 
struktuur projitseeritakse sihtdomeeni viimase struktuurile vastavalt. Need kujundid ei 




Miks metafoore kõnes kasutatakse12 (lk 34-38) 
 
1. Metafoorid on vajalikud juhul, kui standardsest sõnavarast jääb väheks - näiteks 
on vaja ilusamat, kujundlikumat, elavamat väljendit. Sõna või väljendit 
kujundlikult kasutades apelleeritakse sellele, mida kuulajad teavad antud keelendi 
sõnasõnalise tähenduse kohta, ning viimane etendab olulist osa metafoori 
tõlgendamisel. Peale selle võivad metafoorid apelleerida positiivsele või 
negatiivsele emotsionaalsele väärtusele. 
 
2. Metafooride kasutamisel etendab olulist osa ökonoomsuse põhimõte. Uusi sõnu ei 
moodustata mitte alati, kui selleks võimalus avaneb. Tavaliselt kasutatakse enne 
ära olemasolevad vahendid, kohandades neid uutele situatsioonidele.  
 
3. Metafoorid on tõhusad uute nähtuste uurimise, kirjeldamise ja tõlgendamise 
vahendid, sest võimaldavad kirjeldada, tõlgendada ja selgitada neid mõistetes, 
mida on kirjeldatud, tõlgendatud ja selgitatud varem, st võimaldavad omandada 
tundmatut ja nimetut juba tuttava kaudu. 
 
4. Metafoorid aitavad sügavamalt mõista meile hästi teada olevat. 
 
5. Ted Cohen on viidanud metafoori kasutaja ja seda metafoori hinnata oskava 
kuulaja tavalisest lähedasemale suhtlemisele (intimacy), jagatud teadmisele, 
ühtekuuluvusele13 (lk 6).  
 
6. Lakoff ja Johnson väidavad, et metafoorid pole pelgalt mõtete väljendamise 
viisiks keele vahendusel, vaid asjadest mõtlemise viisiks. Seetõttu me mitte ainult 
et kasutame metafoore lingvistiliselt, vaid me mõtleme e. kontseptualiseerime 
‘sihtkategooriat’ ‘lähtekategooria’ kaudu. Metafoorid struktureerivad meie 
keelekasutuse kaudu meie mõtteviisi14 (lk118), aitavad mõista keerulisi teaduse, 
poliitika ja ühiskonnaelu küsimusi (Ibid., lk143). 
 
Eraldi väärivad äramärkimist metafoorid poliitute kõnepruugis (Ibid., lk149-152), mis 
on ka käesoleva töö objektiks. Metafoorid kuuluvad lahutamatult poliitilistesse 
kõnedesse, ja kuna poliitilise retoorika eesmärk on avalikkusega manipuleerida, siis 
pearõhku pannakse metafooride emotsionaalsele mõjule (enimkasutatavad on lihtsad 
loodusjõudude-kategooriad või haigusega seotu). Metafoorid võivad olla sihilikult 
inimeste mõjutamiseks konstrueeritud ega tarvitse kokku langeda metafoori autori 
arusaamadega. Samas võivad metafoorid olla ka siirad, poliitikute mõtteviisist 
tulenevad. Esimesi on teistest raske eristada ning see polegi tõlgi probleem. 
Tõlkeprobleem pole ka see, et kontseptuaalne metafoor ‘tööjõud on ressurss’ jätab 
varju inimese ning lubab kasutada väljendeid ‘tööjõuressursi ekspluateerimine’, 
‘tööjõukulude kärpimine’, ‘tööjõu optimeerimine’ (vallandamine), ‘odav tööjõud’ 
(madal palk),  mis maskeerib lugupidamatut suhtumist töötegijasse.  Küll aga tuleb 
silmas pidada, et Euroopa Liidu ametnike kõnedes esinevate metafooride näol on 
enamasti tegemist ‘ekspertide metafooridega’ – spetsialistide mõtteviljaga. Need 
metafoorid on tihti tõsise probleemi tabav “tuum”, mida on riskantne tähelepanuta 
jätta põhjusel, et esmapilgul näib tegu olevat millegi arusaamatuga. Põhjuseks võib 
olla, et tõlk ei tunne EL institutsioonide kirjutamata tavasid. Näiteks negatiivse 
varjundiga ‘flags on posts’ Euroliidu institutsioonide reformi kontekstis tähendab 
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seniajani mitteametlikult kehtinud teatud liikmesriikide monopoolseid õigusi 
võtmetähtsusega ametikohtadele (DOC/00/22). 
  
Kuidas tõlk metafoori ära tunneb 
 
Enim levinud seisukoha väitel tunneme metafoori ära sellest, et tekib teatud 
anomaalia, sõnasõnalisel tõlgendusel puudub mõte. Märguandeks võib olla lause 
anomaalsus. Lause võib olla kas semantiliselt anomaalne (semantically anomalous 
sentence) või pragmaatiliselt anomaalne (pragmatically anomalous). Esimesest 
erinevalt on teisel  juhul lause ka sõnasõnaliselt tähenduslik, mis aga antud hetkel on 
selgelt vale või ei puutu asjasse15 (lk 177-178). Semantiline anomaalia on näiteks “the 
children of the Declaration" (s.o viis Euroopa institutsiooni, SPEECH/00/172), 
pragmaatiline anomaalia esineb näiteks lauses “In the global economy, technology 
represents tomorrow's jobs, and research the day after tomorrow's”, 
SPEECH/00/157). Ka võib metafoor ära tunda sellest, et esmapilgul on rikutud 
reeglit, mille kohaselt lause peab olema selge ja kontekstiga vastavuses.  
 
Kuidas kõneleja annab märku, et kasutab metafoori 
 
Harva, kui märguandeks on sissejuhatavad sõnad: “kasutades metafoori, võib 
väita…”. Signaaliks  võivad olla sõnad “practically, virtually, actually” (tegelikult), 
“may be called” (võib kutsuda), “a sort of” (midagi…taolist; näit: European 
policies… have developed in a sort of geological succession of layers, 
SPEECH/00/172). Heaks märguandeks on “nagu meil öeldakse..”, näit: This is not a 
'zero sum game', as one says in English (SPEECH/00/159). Hea oleks muidugi, kui 




Metafooride tõlkimiseks on järgmisi viise16 (lk 72-86): 
1. Tõlkimine ekvivalendi abil. Ekvivalentse metafoori abil on võimalik tõlkida 
peamiselt kivinenud, stambiks muutunud kõnekujundeid, mis on levinud paljudes 
keeltes. 
2. Tõlkimine analoogia abil. 
3. Tõlkimine objekti või nähtuse otsese nimetamise teel, kui tõlgitavale metafoorile 
ei leidu eesti keeles ei ekvivalenti ega piisavalt lähedast analoogilist metafoori. 
4. Metafoori aluseks oleva kujundi ülekandmine sõnasõnalise tõlke abil. 
5. Metafoori asendamine teiste kõnekujunditega (näit võrdlusega). 
 
Metafooride tõlkimine konverentsitõlkes 
 
Roderick Jones on oma käsiraamatus pühendanud ühe alapeatüki metafooride ja 
kõnekäändude tõlkimisele17 (lk125-126). Ta väidab, et kui öeldu on tõlgile arusaadav, 
ent sihtkeeles puudub ekvivalent, tuleks püüda anda edasi mõtet, ja mitte lasta end 
heidutada kõneleja sõnumi vormist. Kui tõlk ei saa öeldust üldse aru, peab ta endalt 
küsima, kas tasub midagi ette võtta. Üks lahendus on metafoor või kõnekäänd lihtsalt 
välja jätta. Ent kui see oli tähtis (näiteks väljendas kõneleja järeldust paljude 
argumentide järel ning oli seega kõneleja sõnavõtu mõistmiseks ülimalt oluline), ei 
jää tõlgil üle muud, kui tõlkida öeldu nii sõna-sõnalt kui võimalik ja loota, et kuulajad 
saavad tõlgi sõnade põhjal ise aru, mida silmas peeti, või küsivad kõnelejalt selgitust. 
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Teine tähtis reegel tõlkimisel on hoiduda oma metafooride ja kujundite loomisest, sest 
kuulajad võivad tahta neid edasi arendada ning see võib kõneleja segadusse viia. 
Releetõlke puhul valitseb oht, et üks osa kuulajaskonnast kasutab tõlgi loodud 





Euroopa Liit on tempel 
 
Juunikuus 1991, kui Euroopa Ühenduste Komisjon arutas uue Euroopa majandusliku 
ja poliitilise liidu asutamise lepingu üksikasju, kasutati muuhulgas koodsõnu 
‘sambad’ (pillars), ‘kübarad’(hats), ‘templid’(temples), ‘puud’(trees) jt. Sammastena 
kirjeldati asutamislepingu eri peatükke ja kübaraks oli kolme sammast hõlmava 
Euroopa Liidu loomise proloog. Alternatiivide arutelust kasvas välja väitlus teemal 
‘tempel versus puud’, ning Komisjon oli seisukohal, et asutamisleping peaks olema 
pigem okstega puutüvi (‘tree trunk with branches’) kui sammastele toetuv kõikuv 
tempel (‘shaky temple supported by pillars‘) (Independent, 17 June 1991)18. 
Peale jäi hoone-metafoor. Toimunud arutelu kajastab Euroopa Liidu lepingus vaid 
sõna ‘ehitamine’19 (lk 9,16): 
 
Recalling the historic importance of the 
ending of the division of the European 
continent and the need to create firm 
bases for the construction of the future 
Europe. 
 
Meelde tuletades Euroopa kontinendi 
jagatuse lõpetamise ajaloolist tähtsust ja 
vajadust luua kindel alus tuleviku 
Euroopa ülesehitamisele. 
The Union shall be served by a single 
institutional framework which shall 
ensure the consistency and the 
continuity of the activities carried out in 
order to attain its objectives while 
respecting and building upon the 
‘acquis communautaire’.  
Liidul on ühtne institutsiooniline 
korraldus, mis tagab tema eesmärkide 
saavutamiseks ettevõetava tegevuse 
järjepidevuse ja jätkuvuse, ühtlasi 
austades ja arendades acquis 
communautaire’i. 
 
Veel 9. mail 1950 oli Robert Schuman oma deklaratsioonis Euroopa föderatsiooni 
võimalikule loomisele viidates kasutanud hoone ehitamise metafoore: 
"Europe will not be built at a stroke, nor constructed in accordance with some 
overall plan: it will be built upon concrete achievements." - Euroopat ei ehitata 
valmis ühe hoobiga ega mõne generaalplaani järgi, vaid Euroopa rajatakse 
konkreetsetele saavutustele, SPEECH/00/169. 
 
Kontseptuaalne metafoor ‘Euroopa Liit on hoone’ tänaseks eurokõnepruuki 
kinnistunud ning seda kohtab kõige erinevamate ELiga seotud nähtuste-protsesside 
kirjeldamisel:  
 
architecture of new Europe - uue Eroopa ülesehitus. EL hõlmab mitmesuguseid 
organisatsioon, intitutsioon, lepinguid ja tavasuhteid, mis kõik kokku moodustavad 
Euroopa ühisruumi20. 
 
Cohesion has become one of the three major bases upon which the Community is 
constructed, along with Economic and Monetary Union and the single market. – alus/ 
vundament, millele Ühendus on ülesehitatud, SPEECH/00/122.
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ELi ehitusmaterjaliks on direktiivid: 
 
The Software Directive … will be a further building block of the legislative 
framework - õigusliku raamistiku komponent/ehitusklots, SPEECH/00/101. 
 
Hoone kandvaks konstruktsioonielemendiks on sambad (millel võib olla ka 
dekoratiivne funktsioon) ning eurokõnepruugis räägitakse Euroopa Liidu lepingu 
kolmest tugisambast - pillars: Euroopa Ühendus (esimene tugisammas), ühine välis- 
ja julgeolekupoliitika (teine tugisammas) ning koostöö justiits- ja siseküsimustes 
(kolmas tugisammas). Tugisambaid kohtab nüüd pea kõikides tegevusvaldkondades: 
  
the four  pillars of the Employment Strategy - tööhõive-strateegia tugisambad, 
PRES/99/342 
entrepreneurship pillar – ettevõtlussammas, PRES/99/342 
rural development as the second pillar of the CAP - maa-arengu tugisammas, 
IP/00/875 
Community energy policy is built on three pillars: security of supply, 
competitiveness and protection of the environment - energiapoliitika tugisambad, 
SPEECH/00/271 
6th Environmental Action Programme as one of the pillars of a strategy for 
sustainable development - säästliku arengu strateegia tugisambad, SPEECH/00/33 
the Internal Market turned into one of the pillars of European integration - Euroopa 
integratsiooni tugisambad, SPEECH/00/46 
One pillar of the Community's climate change strategy will be an internal EU 
greenhouse gas emissions trading scheme – kliimamuutuse-strateegia tugisammas, 
IP/00/232 
to forge a European pillar within the Alliance - NATO Euroopa-sammast 
kindlustama, SPEECH/00/51. Sõna-sõnalt: ‘sammast sepistama’, sest põimuvad 
hoone-metafoor ja sepikoja-metafoor, mida võib pidada ebaõnnestunud 
kombinatsiooniks. 
 
Tugisambaid võivad olla äärel (side pillar) ja keskel, kusjuures viimased on 
tähtsamad: 
Free movement of persons is a central pillar of the Internal Market - siseturu 
keskne tugisammas, SPEECH/00/46. 
 
Muid ehituskujundeid:  
 
overarching policy approach, overarching objective  - üle kõige võlvuv 
tegevuspoliitika, eesmärk 
cultural and linguistic obstacles … will continue to be too high a threshold for many 
to cross – paljude jaoks liiga kõrge künnis/lävepakk, SPEECH/00/260 
threshold price – lävihind (künnishind), ühtse põllumajanduspoliitika raames 
kehtestatud miinimumhind teravilja, piimatoodete ja suhkru importimiseks ELi, et 
kaitsta EL põllumehi väliskonkurentide eest21  
ceiling - ülempiir/lagi, näit tariff ceiling - tariifi ülempiir  
foundations of the Union's rationale – Ühenduse loomise kaalutluste 
põhialus/alusmüür 
to build upon the foundations of a secure legal environment - vundamendile rajama. 
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Riik on hoone 
 
building an active welfare state – teoka heaoluriigi ülesehitamine 
to deal with crises on our doorstep - kriisid oma ukseesisel 
the corridors of power - võimukoridorid 
social and economic reconstruction - ühiskonna- ja majanduselu taastamine, 
taasülesehitamine. 
 
Euroopa Liidu laienemine on hoonesse sisenemine 
 
MS have accepted to open the doors of the Union - liikmesriigid on nõustunud 
avama liidu uksi, SPEECH/99/208 
you hold the key to a successful enlargement – teie käes on laienemise võti, 
SPEECH/00/43 
negotiations with six new countries (‘new ins‘) - uued kandidaatriigid (st hoonesse 
siseneda soovijad), IP/00/178 - Bulgaaria, Läti, Leedu, Malta, Rumeenia, Slovakkia 
the candidates negotiating with the EU since 1998 (‘old ins’) - vanad kandidaatriigid, 
IP/00/178 - Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Poola, Sloveenia. 
 
Ten former Eastern Block countreis are queuing up to join the EU along with Cyprus 
and Malta. Turkey intends to join the queue later - järjekorras seisma, hiljem 
järjekorda võtma, SPEECH/99/218 
entry into the Union - liitu astumine, sisenemine  
Europe's traditions of openness, hospitality - peremehe külalislahkus. 
 
Elab ju templis… 
…the European family and you look, rightly, to the rest of Europe to welcome you 
home - Euroopa pere, ootab tagasi koju,  SPEECH/00/85. 
 
Hoone-metafoori on arendatud: 
 
to enshrine fundamental freedoms - aus hoidma/pühamusse paigutama 
the affairs on our doorstep - meie ees/ukseesisel seisvad ülesanded 
But we in the existing EU also need to put our house in order before the first new 
family members arrive! - kodu uute pereliikmete tulekuks korda seadma, 
SPEECH/99/195. 
 
Hoone-kujund püsis juunikuises sõnasõjas üheltpoolt Prantsusmaa ja Saksamaa ja 
teiselt poolt Inglismaa vahel Euroopa Liidu sisese koostöö ja laienemise üle, kui 
Euroliitu nimetati ‘klubiks’ (club), kus on omad ‘sisekambrid’ (inner chambers), 
kuhu mõnedel liikmesriikidel asja pole.  
 
Volinik Patteni sõnul võiks Komisjoni käsitada pigem 'back office’ina' (tegevus, mis 
pole kliendile otse näha, kuid mis teeb võimalikuks firma töö22): Komisjon tagab, et 
sise- ja välispoliitika on järjepidev, samuti esitab uusi ideid ning viib neid 
liikmesriikide toetusel ellu (SPEECH/00/276). 
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Kuid EL hoone pole veel päris valmis: 
 
 the EU is 'work in progress' - EL on pooleli/ finantsaruandes: lõpetamata toode, 
SPEECH/00/104, ning 
 EL siseturu täiustamine on midagi, millel pole lõppu näha - like painting the 
Golden Gate Bridge, SPEECH/00/149 (maailma pikimaid rippsildu üle 
Kuldvärava väina San Francisco lahe ja Vaikse ookeani vahel) 
 The second objective is to complete the building and to decide here and there 
whether or not to demolish and replace a part of it that has served its purpose - 
lõpetada ehitus, osa maha lammutada ja asendada, SPEECH/00/266. 
 
Rahvusvaheliste suhete kujundamine on pooleli ehitustöö 
 
confidence building - usalduse saavutamine  
peace-building - rahu kindlustamine 
to build public support - avalikkuse toetust kindlustama. 
 
Tähelepanu pööratakse ehitise üksikutele osadele: 
 
framework of political dialogue –poliitilise dialoogi raamistik; ehit: sõrestik, toestik 
to lay the foundations - alusmüüri rajama 
stage in relations - suhete etapp; stage -  13. saj korrus, põrand; ehit: telling. 
cornerstone of relations - suhete nurgakivi 
to cement relations – suhteid tugevdama/tsementeerima 
reinforced – tugevdatud, kindlustatud, ehit: sarrustatud 
to reinforce the dialog - dialoogi arendama.  
anchor - ankur, detail hoone osade kooshoidmiseks 




The ACP-EU agreement also offers a good framework to underpin the mutually 
reinforcing effects of trade cooperation and development aid - on kindlaks toeks 
kaubanduskoostöö ja arenguabi koostoimele, SPEECH/00/53 
 
In addition, the agreements with the EU will act as an anchor. They will lock-in 
the economic reforms – lepingud ELiga on kindel tugi/ankur, kinnitus;kinnistavad 
majandusreforme, SPEECH/00/53. 
 
Seevastu  NATOt käsitab EL mitte ehitisena vaid tugeva tammepuuna: 
 
The transatlantic community is a great oak whose roots tap into a common 
heritage of fundamental values, religious and philosophical traditions, not to mention 
strategic interests - suur tammepuu, mille juured ammutavad jõudu, SPEECH/00/52. 
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Euroopa Liit on sepikoda 
 
EL ehitamise raskusi arvestades sobib selle protsessi kirjeldamiseks hästi töökoja-
kujund - nimelt sepikoda, kus töö on eriti vaevarikas. Nii on EL sepikoda, 
kus valmivad uus Euroopa ja selle seadused: 
 
We are a group of sovreign States moulded into a Union – liiduks vormitud/ valatud 
valuvormi, SPEECH/99/216 
We have forged a model of development and continental integration based on the 
principles of democracy, freedom and solidarity – sepistatud arengumudel, 
SPEECH/00/4 
to shape the New Europe - uut Euroopat kujundama. 
 
Selles sepikojas valatakse ka ümber (reformitakse) olemasolevaid õigusakte ja 
struktuure: 
 
Commission proposal for recasting the Financial Regulation – finantsõigusaktide 
ümberkujundamine /metalli uuesti valama, IP/00/201. Tegu on põhiõigusakti 
muutmise korral uue õigusakti vastuvõtmisega, millesse inkorporeeritakse need 
muudatused ja millega vana õigusakt tühistatakse ja asendatakse23 
 
reshaping the Committee of the Regions – Regioonide Komiteed ümber 
kujundama, reformima, SPEECH/00/43 
to re-shape Europe - Euroopat ümber kujundama, vormima. 
 
EL kultuurilise mitmekesisuse kirjeldamisel esineb kullassepa töökoja kujund: 
 
cultural diversity is our hallmark as Europeans – kultuuride mitmekesisus on meie 
tunnusmärk, tunnusjoon/ kullasseppade tsunftitempel, SPEECH/00/35. 
 
Euroopa kindlus (FortressEurope) 
 
Üks hoone-metafoor on äärmiselt negatiivse varjundiga, nimelt Euroopa kindlus 
(Fortress Europe - end muu maailma vastu kindlustanud kants, kõrgete 
imporditollidega kaitstud siseturg, protektsionistliku mentaliteedi sünonüüm. EL 
ametnikud kinnitavad ikka ja jälle nii ühtse turu, ühtse põllumajanduspoliitika, kui 
põgenikepoliitika kontekstis, et EL ei taha olla ega ole ülejäänud maailmast 
müüridega eraldatud. Näiteks: 
 
It is also important to note that since 1993 extra-EU trade has grown faster than intra-
EU trade. This refutes those who saw the Internal Market as an instrument to build 
'Fortress Europe', SPEECH/00/46. 
 
If the Union agrees common external borders, it should not become a fortress 




Maailm on küla 
 
Hooned (riigid ja riikide ühendused) moodustavad küla, ning kogu maailma 
tunnetataksegi Euroliidus suure külana. Kujund ‘globaalne küla’ pärineb Kanada 
massiteabe-teoreetikult Marshall McLuhanilt (1962): elektrooniline meedia muudab 
maailma külaks või hõimuks, kus kõik juhtub kõigiga üheaegselt, igaüks teab 
toimuvast ja sellepärast osaleb selles otsekohe25. Näiteks: 
 
In our global village, development here automatically affects other parts of the world 
– meie globaalne küla, SPEECH/00/33 
  
The growing global village must not be allowed to segregate into elegant residential 
areas and squalid dormitory zones - üha kasvav globaalne küla elegantsete 




Teekonna-metafoorid on eurokõnepruugis enim esindatud metafooride rühm.  
 
Europe has come far. But we have some distance to travel. And some unknown 
ground to cover on the journey - Euroopal on seljataga pikk teekond, ent see pole 
veel lõppenud ja tuleb käia tundmatuid teid, SPEECH/00/42. Sellest nähtub, et 
Euroopa Liidu kujunemist võib käsitada avastusretkena. 
 
Euroopa ühenduste/Liidu kujunemine on avastusretk 
 
Sellel retkel on oma kindel siht, ent kus on lõpp-punkt, pole teada: 
 
The process of European integration is like a journey, a voyage of discovery. The 
end point, if such there be, is unknown: but the direction in which we must travel 
is clear - avastusretk, lõpp-punkt, meie reisisiht, SPEECH/99/195. 
 
Teekond on juba kaua kestnud ja kulgeb läbi tundmatute alade, nii et tegu on 
julgustükiga: 
 
the objectives and resources of the European venture - Euroopa riskantne 
ettevõtmine 
to face up to the road ahead - kartmatult jätkata teed  
challenges ahead of us -meid ees ootavad raskused, mis tuleb ületada. 
 
Tuleb olla tähelepanelik ja: 
 
read the signs of the times - aja märke lugeda 
The Commission is now seriously trying to get geared to put its ear to the ground 
and listen – üritab maad kuulata 
to go through a fast changing time - kulgeda läbi kiiresti muutuva aja. 
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Sellel teekonnal on pandud maha märke: 
 
benchmark – mõõdupuu/tehn: reeper, ehitiste vundamenti või pinnasesse paigaldatav 
geodeetiline kõrgusmärk 
benchmarking best practices on managing change -  parimatelt mõõtu võtma 




It is a milestone on our joint road towards prosperity and stability in Europe – 
verstapost meie ühisel teel, IP/00/501 
The creation of the single market in 1992 was a milestone on the road towards 
economic integration, as was the launch of the euro in 1999 – verstapost teel 
majandusintegratsiooni poole, SPEECH/00/70. 
 
Avastusretk pole olnud kergete killast: 
 
there have been many frustrations and failures along the way – palju kordi on meid 
teel tabanud ebaõnn. 
whatever the difficulties along the road - olgu see tee kui tahes raske. 
 
Euroopa Liidu reform on sõiduk 
 
Sõiduvahendiks, mis ELi tema teekonnal edasi viib, on reformid: 
 
to drive the reform process – reformimist juhtima  
to set the track for reform - reformile teed tegema  
to take the Union forward, along the road beyond the Lisbon turning – viia Liitu 
Lissaboni teeharust edasi, SPEECH/00/218 
ongoing reform - käimasolev reform 
to push ahead with the reform agenda - reforme otsustavalt ja kavakindlalt jätkama 
to take reform further - reformi edasi viima 
to move forward with  reforms - reformidega edasi minema. 
Reform Timetable – reformi ajakava/sõiduplaan. 
 
Selle sõiduki kiirus nõuab reguleerimist: 
 
to keep up the pace of reform - reformide tempot hoidma 
slow pace of reforms - reformide aeglane käik 
time has come to gear up – käiku kiirust lisama 
The Commission, in its own restructuring, has shown that it, too, is determined to 
step up a gear or two, or three - kiiremale käigule üle minema, SPEECH/00/51 
foreign policy has shifted up a gear - on läinud aktiivsemaks /käiku kiirust lisanud, 
SPEECH/00/99 
to propel the reform - reformi tagant tõukama, edasi viima 
the rollback of the measures deemed to be harmful – kahjulikest meetmetest 
loobumine, endise olukorra juurde tagasi pöördumine26, SPEECH/00/247. 
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Käesoleva aasta juunikuus Euroopa Liidu sisese koostöö  arengu üle puhkenud 
väitluses on ülekaalus kiirteel kihutamise metafoorid:  
 
fast-track Europe, fast lane Europe – kiirtee-Euroopa 
two-speed Europe – kahesuguse arengukiirusega Euroopa. 
 
Varasemast ajast on kasutusel mõiste multi-speed Europe - mitmekäiguline Euroopa, 
mis viitab diferentseeritud integratsiooni meetodile, kus rühm liikmesriike, kes soovib 
ja on võimeline integratsioonis teistest ette jõudma, taotleb ühiseid eesmärke. 
Eeldatatakse, et teised tulevad hiljem järele27. 
 
Kahesuguse edasiliikumise kiiruse metafoori on kasutatud ka ühtse 
põllumajanduspoliitika kontekstis (SPEECH/00/27), hoiatamaks, et kahesuguse 
kiirusega ühtne põllumajanduspoliitika pole vastuvõetav (two-speed Common 
Agricultural Policy), sest Euroopa põllumajandusse võib tekkida kaks erisugust 
arengutempot  (two-speed European agriculture). 
 
Järjepidevat edasiliikumist väljendab 
Rolling Agenda – EL haridusministrite poolt novembris 1999 kinnitatud prioriteetide 
loend, IP/00/595. Tegu on Nõukogu ja Komisjoni pikaajalise koostöö mudeliga, mis 
kestab kauem kui ühe eesistujamaa volitused (6 kuud) ning näeb ette korraldada 
regulaarseid arutelusid ning võrrelda erinevate liikmesriikide tegevust hariduspoliitika 
vallas. Paraneb haridusalase tegevuse järjepidevus, tõhusus ja sidusus28. 
 
Ja lõpetuseks, Euroopa Liidu reformid  on flotill, mille lipulaev on välisabi juhtimise 
reform: 
The reform of external assistance management is a flagship of the wider 
Commission reforms – Komisjoni laiemate reformide lipulaev, IP/00/480. 
 
Euroopa on laev 
 
Euroopa oli merel seilav laev, mille kurss muutus prantsuse välisministri Robert 
Schumani 9.mail 1950 tehtud avalduse tõttu: 
 
It changed the course of European history – see muutis Euroopa ajaloo kurssi, 
SPEECH/00/172 
 
They can modernize Europe and steer it towards a bright future - tüürima, roolima 
Euroopat helgesse tulevikku, SPEECH/00/41 
 
Europe is working well below its potential, bringing economic and social problems 
in its wake toob majandus- ja sotsiaalprobleemid endaga kaasa/ merend: kiiluvees, 
IP/00/215 
gender discrimination is a … dead-weight cost to society - ülimalt kulukas koorem, 
merend: kandevõime, dedveit29 
 
On vana tõde, et meremehe jaoks, kellel pole sihti silme ees, pole ka soodsat tuult - 





to set course - kurssi seadma 
to take on board -kasutusele võtma, kaasama/ pardale võtma 
to embark on – alustama/ laevale asuma 
economy picks up – kosuma/ ankrut hiivama. 
to catch the wind - purjekat tuulde seadma 
 
The (Food Safety) Authority must become the automatic first port of call when 
scientific information on food safety and nutritional issues is sought or problems have 
been identified - esimene vahesadam, IP/00/20. 
 
Eurooopa-laev ei seila sugugi tühja lastiga. Sõnaraamatutesse pole veel jõudnud 
lastimisest/laadimise termin frontloading. Euro kasutuselevõtu kontekstis on antud 
sellele terminile järgmine selgitus: 
frontloading -  protsess, millega majandussubjektid (pangad, jaemüüjad ja tarbijad) 
saavad eurorahatähtede varud enne eurole ülemineku C-faasi algust, s.o enne  
1. jaanuari 2002 30. Laiemas tähenduses frontloading ajastamistaktika, mille järgi 
suurem osa kavandatust tehakse ära algetapil.  
 
Kandidaatriikide liikmekssaamine on teekond 
 
the road towards membership - tee liikmekssaamiseni 
the countries are well on the way to joining the EU - ELiga ühinemise teel 
enlargement risks being a ‘bumpy road’ - konarlik tee 
 
This reality is one of a two-track European Union, and doubtless soon, with 
expansion, a three-track European Union – kaherajaline EL, kolmerajaline EL, 
SPEECH/00/122 
 
The challenge is maintain these efforts, to stay on the right road, the road to 
Europe, let us call it. If you can do so, the European Union will support you every 
step of the way. We will try to make the journey faster, the sign posts clearer - 
õigel teel püsima, tee Euroopasse, iga samm sellel teel, reisi kiirendama, selgemaid 
teeviitu seadma, SPEECH/00/85. 
 
Liikmekssaamise-sõdu kiirust saab roolisistuja (praegused liikmesriigid) reguleerida:  
 
member states are in the driving seat - liikmesriigid on roolis 
slow down the enlargement process – laienemisprotsessi aeglustama 
to speed up preparation – ettevalmistustele kiirust lisama 
to accelerate adoption and implementation of the acquis -kiirendama acquis’ 
vastuvõtmist ja ellurakendamist  
new momentum is needed -vajatakse uut hoogu. 
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Siseturg on sõiduk 
 
Internal Market is not a car in a stationary position but rather an ongoing 
process – siseturg pole pargitud sõiduk, vaid pigem jätkuv protsess, SPEECH/00/46 
 
"Who will be in the driver's seat?" - kes istub rooli? oli Forum Europe konverentsi 
teema ning avakõnega esinenud konkurentsivolinikul oli vastus valmis – tarbija, 
SPEECH/00/177. Niisiis siseturgu juhib klient.  
 
The ‘highway code’ …is the EC block exemption on motor vehicle distribution and 
servicing agreements - ‘maantee-koodeks’ on EÜ grupierand mootorsõidukite 
turustamise ja teenindamise lepingutele, SPEECH/00/177. Selgituseks: 
block exemption - rühmaviisilised vabastused teatud eeskirjast, grupierand. EÜ 
konkurentsi-eeskirjade kontekstis - erandid teatavate kokkuleppe-liikide 
vabastamiseks teatavatest konkurentsi-eeskirjade nõuetest31. 
 
safe haven- varjuline sadam, varjupaik- rühmaviisiline vabastus  
 
growing interdependence between economies and societies is essentially positive, if 
steered in the right direction - õigesti suunama/roolima, tüürima, SPEECH/00/70. 
 
Igapäevaseks terminiks on eurokõnepruugis muutunud 
knowledge-driven economy - teadmistele/informatsioonile tuginev majandus.  
Selle termini lätted on aastas 1993, kui juhtimisteooria guru Peter F. Drucker väitis, et 
maa, tööjõud ja kapital on tõukejõust muutumas kammitsaks ning teadmistest on 
saanud võtmeressurss. Maailmapanga 1998. a maailma arengu aruandes märgiti, et 
maailma juhtivates majandusriikides on teadmiste ja ressursside vahekorras toimunud 
niivõrd suur nihe esimese kasuks, et  teadmisi võib pidada olulisimaks elatustaset 
määravaks teguriks32.  
 
IT on avastusretk 
 
to push the frontiers of electronic commerce further by exploring the future of 
technology and business models – tulevikuväljavaateid tundma õppides piire 
avardama, SPEECH/00/55 
to open up new horizons - silmapiiri avardama, SPEECH/00/58 
 
to stake out a commanding position in the information society - juhtivat kohta 
hõivama/kohta tähistama, kus kogu ümbrus hästi kätte paistab, IP/00/233 
 
Europe's e-conomy could log on to a new era of prosperity - uude majandusliku 




ELil on valida, kas olla selle retke juht või kaasa lonkida: 
 
whether Europe trails behind or takes the lead in a rapidly changing world - kaasa 
lonkima või etteotsa asuma, SPEECH/00/81 
the EU is now moving and is able to show the way…to set the pace - edasi liikuma 
ja suutma teed näidata, tempot määrama, SPEECH/00/120 
to conquer new markets - uusi turge vallutama 
the ‘last mile’ – ‘viimane mii’ (peetakse silmas taskukohast juurdepääsu Internetile). 
 
Võõrate alade hõivamisel võib ette tulla, et seda tehakse ilma seadusliku õiguseta. EL 
Komisjon on välja pakkunud käitumiskoodeksi nähtuse vastu, mida inglise keeles 
kutsutakse cybersquatting ning mis seisneb Internetis domeenimede (dot.com.name) 
broneerimises eesmärgiga need hiljem edasi müüa33. Eesti keeles veel vaste puudub, 
võiks pakkuda ‘küberskvotterlus’, squatter – Am ja Austr skvotter, uudismaad hariv 
kolonist34. 
 
Avastusretk võib toimuda meritsi: 
 
a shining beacon indicating the road ahead - vilkuv majakas, mis näitab teed, 
SPEECH/00/58 
We will all have to learn how to surf though the new, fluid world - peame õppima 
surfama uues ebapüsivas maailmas, SPEECH/00/58. 
 
safe harbour - turvasadam. Kuna andmekaitse direktiivi järgi peab andmevahetus EL 
ja teiste riikide vahel olema turvaline, on esimese sammuna otsustatud luua selline 
turvasadam USA-s. USA valitsus annab EL Komisjonile nende firmade nimekirja, kes 
rakendavad piisavalt andmekaitset ja kellega EL firmadel on turvaline elektrooniliselt 
andmeid vahetada, IP/00/301. Siit ‘harborites’ – turvalise sadama nimekirjas 
loetletud firmad, MEMO/00/47. 
 
Euroopa Liit on sõiduk teel digitaalajastusse 
 
moving at full speed into the digital economy - täiskiirusel liikuma 
we are at a crossroads of the European economy – teelahkmel olema 
information highways – infokiirteed 
 
Europe is now en route to the digital age, but many roadblocks remain – Euroopa 
on nüüd teel digitaalajastusse, ent paljud teetõkked on veel kõrvaldamata. Teetõkete 
all peetakse silmas kõrgeid sideteenuste hindu, mitte veel piisavalt arenenud Interneti-
teenuste sektorit ning USAst maha jäävat e-kaubanduse kasvu, SPEECH/00/130. 
 
IT on uue majanduse mootor 
 
Mõistet ‘uus majandus’ sõnaraamatutest veel ei leia, aga eurodokumentides viidatakse 
sellele tihti. Näit: 
 
the Internet is truly the engine of the new economy - uue majanduse mootor 
information is the fuel of the new economy - uue majanduse kütus. 
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Uus majandus (the New Economy) on suhteliselt uus mõiste, nii et definitsioonigi 
veel pole. Tegu on majandusega, millel on endisest kõrgem kasvutempo, kusjuures 
inflatsioon on stabiilne või isegi aeglustunud - põhjuseks IT progress 
globaliseerumisest ja konkurentsi tugevnemisest tulenev efektiivsuse kasv, riigi 
finantspoliitika, riigi sekkumisest vaba turg jm.tegurid 35. 
 
there is no brake that can be applied to slow down the change which technology 
will continue to drive – tehnika ja tehnoloogia kihutavad tagant muutusi, mille 
kiirust ei saa maha võtta, SPEECH/00/55 
driving force – tõukejõud, mootor 
‘priming’ the digital economy - digitaalmajandust ‘tankima’. 
 
Rahvusvahelised suhtete kujundamine on tee rajamine 
 
Need teed on kord uhked puiesteed, alleed, näit: 
 
to open up new avenues for future EU-ACP cooperation - leidma uusi 
koostöövõimalusi, SPEECH/00/53. ‘Avenüü’ pärineb lad keelest ja tähendab 
liginemist, lähenemist; tähistab laia puudega ääristatud teed mingi hooneni. 
 
we are ready to explore all possible avenues - kõiki võimalikke lähenemisteid 
uurima. 
 
Või on need hoopis sillutisega kaetud teed: 
 
to pave the way for new initiatives - sillutama teed uutele algatustele. 
 
Liiklus sellel teel igal juhul reguleeritud: 
 
internationally agreed rules of the road – liiklusreeglid. 
Commission gives green light to EU-Mexico Free Trade Agreement - andma 
vabakaubanduslepingule rohelist teed, IP/00/54. 
 
Rahuprotsess on raske teekond 
 
in/on the track - teel (kõver ja konarlik tee, enamasti mitte rajatud, vaid sissetallatud) 
progress on multilateral track…is far from straightforward - mitmerajalisel teel 
ei liiguta edasi sugugi otse, Pres/00/10 
not to lose sight of the Palestinian track/ Syrian track/ Lebanese track…parties in 
the track – Palestiina-suund/Süüria-suund/Liibanoni-suund, protsessi osalised/ 
teekonnakaaslased, SPEECH/00/12 
Hopefully…progress in the Syrian track will pave the way for an early resumption 
of Lebanese-Israeli talks - edu Süüria-suunal sillutab teed, SPEECH/00/12 
to blaze a democratic trail for the region - demokraatiale teed rajama. 
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Läbirääkimised on rong 
 
Volinik Pascal Lamy, tehes kokkuvõtteid veebruaris Seattle’is toimunud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni järjekordest voorust, tsiteeris oma kõnes New York 
Times’i reporteri tähelepanekuid kolme erisuguse Seattle’i kohta:  
 
those who want to slow down the world so that they can get off, those who want to 
slow it down so that they can get on, and those who want to speed it up so that 
they can stay ahead - on neid, kes tahavad maailma edasiliikumist aeglustada, et nad 
saaksid maha hüpata, on neid, kes tahavad seda aeglustada sooviga peale tulla, ning 
on neid kes tahavad edasiliikumist kiirendada, et etteotsa jääda, SPEECH/00/44. 
 
Seda seisukohta näib ka volinik jagavat, sest ta arendab seda metafoori edasi - 
liivajooksnud läbirääkimised on rongiõnnetus:  
 
It must have been tough for some in Seattle to recall that they had actually competed 
against other towns to stage this train-wreck - Küllap oli mõnedel inimestel mõru 
meenutada, et linn võistles teistega õiguse eest lavastada see rongiõnnetus, 
SPEECH/00/44 
For the Commission, getting the process for a round back on track is a political 
priority - saama protsessi tagasi rööbastele, SPEECH/00/61. 
 
Läbirääkimiste alustamine on rongi peale minek: 
to set off the road - teele asuma 
negotiations are underway - läbirääkimised on käimas. 
 
Harvemini käsitatakse läbirääkimisi lennumasinana: 
 
before trying to get the plane off the tarmac* - enne kui üritame läbirääkimistele 
hoo sisse anda, SPEECH/00/44, gudroonkillustik-tee (lennukite stardiraja 
kattematerjal)36 





Olümpiamängude-rituaal on tõrviku edasiandmine käest kätte, ja ka Nõukogu 
eesistujamaa vahetumist võrreldakse tõrviku üleandmisega. ELi liikumist oma 
eesmärkide poole võrreldakse võidujooksuga: 
 
This handing over of the torch from one runner to the next is always an exciting 
moment in the race towards Europe's goals… France hands the torch to Sweden – 
(eesistujamaa vahetumine e.) tõrviku üleandmine ühelt eesistujamaalt/jooksjalt teisele 
on alati erutav hetk teel/võidujooksus Euroopa eesmärkide poole;  
tõrvikut üle andma, SPEECH/00/253. 
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Euroopa Liit on võistleja maailmaklassis 
 
The challenge before us is to turn Europe into a world-class competitor – teha 
Euroopast maailmaklassi võistleja, SPEECH/00/100 
the right to play in the top league - õigus tippliigas mängida 
improvements in people's quality of life … providing a new vision for the European 
Union as a whole… is a prize worth fighting for - auhind, mille eest tasub võidelda, 
SPEECH/00/59 
 
But we should not allow the Russian Federation to play off one institution (Council 
of Europe) against another (OSCE) ‘forum shopping’ - üht institutsiooni teise vastu 
mängima, manipuleerima, SPEECH/00/66. Play-off - lisavõistlus võitja otsustamiseks 
viigiseisus; USA ja Canada: mängude seeria tšempioni määramiseks37. 
 
Volinik Patten on avaldanud muret selle üle, et Euroopa Liidu majandus võistleb küll 
raskekaalus (heavy weight economics), ent poliitika võistleb sulgkaalus 
(featherweight politics) ning miskipärast on EL löögid nõrgemad, kui 
kaalukategooria võimaldaks - why is that we punch below our weight in world 
affairs? SPEECH/99/215. Alternatiivid oleksid: 
to punch one’s weight - löök on kaalu vääriline 
to punch above one’s weight – on tugevam, kui kaalu järgi eeldaks. 
 
Raskejõustliku-metafoore leiab EL rahvusvahelise tegevuse vallas arvukalt: 
 
15 member states… a political heavyweight, we can speak with one voice - tugev 
poliitiline jõud/raskekaallane, SPEECH/00/66 
to clinch a deal - lööma lepinguks käed kokku, SPEECH/00/61. Poksis v. maadluses: 
klintšima, kõvasti kinni haarama, et vältida lööki või hinge tõmmata 
round of meetings - kohtumiste voor/ raund; poksis, maadluses jm matši 3 minutit 
kestev periood 
Seattle showed us that we were right to … not allow ourselves to be boxed into a 
corner - mitte laskma end nurka suruda, SPEECH/00/7 
we need to be careful in throwing our economic weight around – hoiduma end 
majandusliku jõuga maksma panemast, SPEECH/00/66 
no-holds-barred debate – väitlus, kus kõik võtted on lubatud 
the stranglehold of political parties on economic and commercial life – poliitilised 
parteid lämmatavad majandus- ja ärielu. Stranglehold - kägistusvõte, maadluses 
keelatud 
world-beating companies – maailma mastaabis konkurentsivõimelised firmad 
to get a tighter grip - kontrolli alla saama/ kõvasti kinni haarama. 
 
Euroopa Liit on mänguväljak 
 
Sellel mänguväljakul kehtivad mängureeglid (õigusaktid), ning kohtunik (EL 
institutsioonid) jälgib, et mängijad (liikmesmaad e. vanad mängijad, ja kadidaatriigid, 
samuti firmad) nendest reeglitest kinni peavad. Nagus igas võistluses, on siingi 
võitjaid ja kaotajaid. 
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The European Union is … a playing field for competitive companies – 
konkureerivate firmade mänguväljak, SPEECH/00/46  
to level playing field - võrdseid tingimusi looma 
a level playing field –võrdsed tingimused /ühesugune mänguväljak 
e-services…are more win-win rather than a zero-sum game - mäng, milles kõik 
võidavad; mäng, milles ühe mängija võit võrdub teise kaotusega, SPEECH/00/55 
winner-take-all nature of the new economy - võitja saab kõik endale, SPEECH/00/55 
to win the game – mängu võitma 
the inevitable changes will create winners and losers in the economy – kaotajad ja 
võitjad 
 
Refereeing cannot be confined to dictating the rules of the game and making sure 
that the players obey them, regulating acceptable behaviour and prohibiting 
wrongdoing. The referee must also enable the game to flow smoothly -  
kohtunik vähe sellest et määrab mängureeglid ja jälgib, et nendest kinni peetakse… 
Kohtunik peab tagama mängu ladususe, SPEECH/00/58 
 
New rules on Whistleblowing: a clear right and duty for members of staff to 
responsibly report concerns related to suspected wrongdoing at any level, and to get 
relevant action in response - kuritarvitustest teatamise kord, IP/00/201. 
Whistleblowing - kohtunikuvile, mis peatab mängu. Verbina kaks tähendust: 
1.peatama, 2.teatama kuritarvitusest, avalikkuse ette tooma38 
 
old players set the rules of the game - vanad mängijad kehtestavad mängureeglid 
rural areas should not remain on the sidelines - maapiirkonnad ei tohi jääda 
varumängijate pingile 
false start - valestart 
to play by the rules - mängureeglitest kinni pidama. 
 
Võistluse seisu kajastab tabloo: 
 
a ‘scoreboard’ for monitoring progress in a clear and visible way – tabloo 
edusammude jälgimiseks, SPEECH/00/82 
European innovation scoreboard - Euroopa innovatsioonitabloo 
the state of play of the EU's enlargement process – ELi laienemise seis/ 
mänguseis, eriti kriketis, IP/00/334. 
 




each Institution may be tempted in jockeying for positions as a king maker - 
soodsaid positsioone haarama /džoki-kutseline võiduratsutaja, SPEECH/00/104. 
‘King-maker’ on isik, kellel on võimu kõrgetele ametikohtadele määrata; ajal: 15. saj. 
Richard Neville, Warwick’i krahv39. 
 
EU has a head-start – (Euoopa Liidul on IT arengus) hea stardipositsioon, edumaa, 
SPEECH/00/55. Traavivõistluse-terminoloogias: hobune, kelle pea on stardis teistest 
eespool40. 
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European startups have an inbuilt competitive handicap - on konkurentsis kanda 
lisakoorem, SPEECH/00/120. Kahe traavli võistluses määrab kohtunik paremale 
hobusele kanda lisaraskuse, et võrdsustada võidušansse41 
 
the stakes of the Internet – Interneti panus.Stakes - hobuste võiduajamine 
auhindadele, samuti võistlustel, hasartmängus jm mängusolev üldsumma 
 
the trappings of modernity: mass travel, communication technologies and open 
borders for money and people - tänapäevaeluga kaasnev/ kaunistatud hobuserakmed 
või ehisvaip, SPEECH/00/203 
 
to play a frontrunner role on the subject – antud asjas liidripositsioonil olema/ 





the changeover to the new technologies - uue tehnika ja tehnoloogia kasutuselevõtt, 





There is nothing to be gained by Europe taking part in a ‘race to the bottom’ in terms 




hurdles to overcome before the finishing line - tõkked, mis tuleb enne finišijoont 
ületada, IP/00/178 
 
Hoojooksu enne hüpet (samuti palliheidet kui ka palli märktulbale lähenemist golfis) 
väljendavad järgmised kaks metafoori: 
 
run-up to accession - laienemisele lähemale jõudma 
catching up process - järele jõudma, vahemaad tasa tegema, näit: 
Hungarian government's "Strategy of Catching up with Europe" - Euroopale 




National media cover European issues … but always with a national spin, often 
negative - riigi vaatevinklist, SPEECH/00/124. Spin - palli nii viskama või lööma, et 
see pöörleb õhus ning muudab põrgates suunda või kiirust (tennis, kriket jt)43 
 





hacking our way around the difficult golf course of world trade with a single 
club. I know your views on one club golfing – maailmakaubanduse raskel 
golfiväljakul ühe golfikepiga huupi lööma. Ühe golfikepiga golfi mängima, 




You are no more pawns of the international community than you are pawns of 
Milosevic - etturid rahvusvahelise üldsuse käes, etturid Milosevici käes, 
SPEECH/00/182 




what is really at stake in the reform process – reformiprotsessis kaalul olema, 
SPEECH/00/41 
reshuffling of Commissioners' portfolios - portfellide ümberjagamine/ kaarte uuesti 
segama, SPEECH/00/53 
European integration is now seen as our strongest 'card' - tugevaim kaart, trump, 
SPEECH/00/42 
the European Union has started to raise its game - ülepakkuma  (pokker), 
SPEECH/00/219 
to raise the stakes - panust tõstma  
fair play - aus mäng  
to put the cards on the table - kaarte lauale panema 
we have nothing to hide- pole midagi peita 
to play it safe - kindla peale välja minema  
pool - kaardimängus: ühispanus 
pooling national sovereignties - riigid ühendavad oma suveräänsuse  
to pool expertise, information, experience and know-how - ühendama asjatundjate 
teadmisi, informatsiooni, kogemusi, oskusteavet  
to follow suit - eeskuju järgima/ kaardimängus: sama masti käima. Näit: the 
Commission issued its opinion …and the European Parliament followed suit44  
to play directly into the hands - (kaarte) kätte mängima 
my bet is that - vean kihla 
diversity is our trump card - mitmekesisus on meie trump. 
 
to do away with the aura of secretiveness that is increasingly proving to be a 
handicap for trade negotiators – (salastatus) kammitseb kaubandusalaste 
läbirääkimiste pidajaid, SPEECH/00/61. ‘hand in cap’ – loteriimäng 17 saj, kus 
osalised panid pandiks oleva raha mütsi sisse45; 
sport: ebavõrdsete tingimustega võistlus, vt traavivõistlus. 
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Kukevõitlus on samuti hasartne mäng: 
 
 How to ensure that we seize this opportunity in a way that enables us to meet our 
environmental, economic and social goals at the same time, rather than pitting them 
against each other? - selle asemel, et vaadata, milline neist peale jääb (jõukatsumine) 




Vaenutegevust väljendavaid metafoore esineb eurokõnepruugis ohtralt: 
Poliitika on sõjategevus 
 
to be at the forefront of our policy-making – tegevuspoliitika kujundamisel 
esirinnas/eesliinil olema 
on our home front - kodurindel 
on social front - sotsiaalrindel 
to marshall public opinion - avalikku arvamust kujundama/ enne edasiliikumist 
vägesid koondama 
to mobilise the resources available - ressursse mobiliseerima 
twin pronged approach - kahesugune lähenemisviis; sõjand: two-pronged 
movement – haaramine kahelt suunalt 
an arsenal of sanctions and restrictive measures – sanktsioonide ja piirangute arsenal  
Commission unveils new arsenal in fight for EU-wide sex equality – sugupoolte 
võrdõiguslikkuse eest peetava võitluse arsenal, IP/00/587 
entrench in these countries a civil society - kindlustama/kaevikuid kaevates 
kindlustama, SPEECH/00/41 
to undermine security - turvalisust õõnestama/ miinikäiku kaevama 
The experience of liberating people from poverty, war, oppression and intolerance 
inimeste vabastamine vaesusest, SPEECH/00/41 
to prevent the pensions time-bomb from actually going off - ära hoidma 
viitsütikuga pensionipommi lõhkemist, SPEECH/00/260 
corrupt practices will have to run the gauntlet of relentless criticism - tuleb ajada 
läbi kriitika kadalipu  
to capture the benefits of the new knowledge society - eelistest kinni haarama 
the speculation about a possible 'last realignment' proved to be unfounded - 
‘viimasel hetkel ümberrivistumine’/jõudude ümbergrupeerimine. SPEECH/00/78. 
 
Järgnevalt rida metafoore, mille militaristlik päritolu on unustuse hõlma vajunud: 
 
strategy – strateegia,  sõnast stratagem – plaan või trikk vaenlase  tüssamiseks46 
to set targets – sihtmärke, eesmärke seadma 
to target at strategic objectives –strateegilisi sihtmärke, eesmärke seadma  
master plan - üldplaan 
to establish task force - moodustama töörühma, töökonda47/ operatiivgrupp – grupp 
ohvitsere, kes suunatakse peajõududest eraldi ülesannet täitvasse väeosasse48 
to take action on three fronts - kolmes valdkonnas meetmeid võtma/kolmel rindel 
lahingut lööma  
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follow-up actions - täitmise kontroll/ sõjand: edu arendamine, jälitamine/ med: 
järelkontroll 
chain of command - käsuliin 
to align with – ühinema/ rivistuma 
to sign up to a strategic partnership – seadma sisse strateegilisi partnersuhteid/ 
väeteenistusse värbama. 
negotiating positions - läbirääkimispositsioonid  
to strengthen position - positsiooni kindlustama 
to defend positions – seisukohti/ positsioone kaitsma 
in the vanguard - avangardis 
to combat – võitlema, eriti mõne ebasoovitava nähtuse vastu 
struggle to keep up with the most advanced economies – võitlus. 
 
Rahvusvahelistes suhetes kohtab endiselt ka primitiivset jõukatsumist: 
 
to come to grips with the challenges of globalisation - rinda pistma, käsitsi kokku 
minema 
merely carrying a big stick is … as effective a means to having one's way as actually 
using the stick - suurt malakat kandma, malakat käiku laskma, IP/99/1051. 
 
Ning varasemast ajast pärineb: 
to trumpet victory from the rooftops - võitu kuulutama. 
 
Lähis-Ida rahuprotsessiga seoses välditakse sõja-kujundeid, ent mõne ‘surnud’ 
metafoori siiski leiab, näit:  
by the target date, within the target period - kavandatud ajaks. 
 
Rahvusvaheliste suhete kontekstis esineb veel üks huvitav metafoor. Nimelt suhete 
kolmnurgas EL-USA-Hiina, ei taha Euroopa Liit jääda ‘vangi-dilemma’ lõksu (to 
avoid being trapped in a Prisoner's Dilemma, SPEECH/00/190). Viimane on 
mänguteooriast pärit mõiste ja mudelite konstrueerimise vahend, mis aitab mõista 
riikide käitumist väga erinevates olukordades, võidurelvastumisest kuni kliima 
soojenemiseni välja (klassikaline vangi-dilemma - kas teha kaassüüdlasega koostööd 
või ta sisse rääkida (co-operate or defect)49. 
 
Väitlus on sõda 
 
war of words - sõnasõda 
the cut and thrust of open debate - agressiivne debatt/mõõgahoop ja –torge 
the cut-and-thrust world of European politics – Euroopa agressiivne 
poliitikamaailm 
the confrontation of ideas - ideede vastasseis, konfrontatsioon 
we have to defend this concept of Europe against all forms of demagoguery and 
populism – Euroopa-kontseptsiooni kõiksugu demagoogia ja populismi vastu 
kaitsma, SPEECH/00/122 
to defend this idea of Europe – Euroopa-ideed kaitsma 
to align with the declaration - deklaratsiooniga ühinema/rivistuma. 
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Läbirääkimised on lahing 
 
We have taken flak from all sides…the member states, parliamentarians, unions, 
businessmen - turmtule all olema, SPEECH/99/203 
Seattle showed us that we were right to be on the offensive - rünnakupositsioonil 
olema, SPEECH/00/7 
Are we willing and able to go out and battle for what … is the right solution - asuma 
võtlusse, SPEECH/00/44 
we should be engaged not in trench warfare, but in a common enterprise – me ei 
tohiks kaevikusõda pidada, SPEECH/00/219 
to sabotage the Round – läbirääkimiste vooru saboteerima. 
 
Tööpuudus on vaenlane 
 
to defeat unemployment and social exclusion - saama jagu tööpuudusest ja 
sotsiaalsest tõrjutusest, SPEECH/00/41 
fight against unemployment - võitlus tööpuuduse vastu  
to combat the scourge of unemployment - võitlema tööpuuduse nuhtlusega. 
 
Põllumajandus on lahingutanner 
 
Üks ühtse põllumajanduspoliitika keskseid mõisteid on ‘intervention’ 
(interventsioon, sekkumine), mis tähendab riiklikku põllumajandustoodete turult 
kõrgaldamist (ülesostmist), kui põllumajandustoodete hinnad langevad alla määratud 
alampiiri (näit: intervention buying/purchasing – sekkuv ülesostmine, intervention 
mechanism – interventsioonimehhanism, intervention policy – 
interventsioonipoliitika, intervention price – interventsioonihind)50, Community 
development interventions – Ühenduse arengumeetmed 56. 
 
Viidates biotehnoloogide ja tarbijate vastuseisule: 
 
we do not solve problems by digging trenches - kaevikuid kaevates probleemi ei 
laheda, SPEECH/00/14 
 
The recent crises or scandals in Europe such as BSE or the more recent dioxin 
contamination have called into question the very safety of food. The fall-out from 
such events can have grave consequences for health as well as the economy. We all 
suffer from the fall-out from this loss of confidence – usalduse kaotuse hävitavad 
tagajärjed, SPEECH/00/14. Fall-out - tuumaplahvatuse järgne radioaktiivne 
sadenemine. 
 
to limit losses – kahjusid/kaotusi vähendama  
to hold back - talitsema 
overshoot - liialdamine/ülelend, märgist möödalaskmine 
rapid alert system - häiresüsteem (loomasööda kontrollimiseks) 
lines of responsibility - vastutuse valdkonnad. 
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Tarbijakaitse on sõda 
 
we are in the process of preparing a three-pronged approach for consumers. This 
will include the basic legal safety net of the Brussels regulations, a comprehensive 
system of out of court settlement bodies (ADR) and confidence-building measures - 
länenemine kolmelt suunalt, Brüsseli määruste turvavõrk, SPEECH/00/56. Safety net 
– turvavõrk tsirkuses. 
 
Rapid Alert System - häiresüsteem (ohtlikest toiduainetest teavitamiseks) 
overcome the barriers of consumer confidence - usaldamatuse tõkkeid ületama 
to win over consumers - tarbijaid enda poolele võitma. 
 
Euroopa Liidu reform on sõjategevuse planeerimine 
 
the secondment of national experts in the military field to the General Secretariat 
of the Council – liikmesriikide sõjaliste ekspertide saatmine  
to second; experts on secondment – ekspertide lühikeseks ajaks teise ametkonda 
üleviimine, PRES/00/32. Secondment - 19. saj  pr keelest, ohvitseri saatmine ajutiselt 
muid ülesandeid täitma51 
 
an early warning system to increase protection of the Community's financial 
interests - tõhus hoiatussüsteem52, IP/00/201. 
 
IT on pealetung 
 
Internet penetration - Interneti pealetung, läbimurre  
onward march of information technology - IT hoogne areng 
main thrust - põhisurve, põhijõud (vt the cut and thrust of debate) 
to spearhead the new economy - olema uue majanduse löögirusikas 
e-commerce will be fighting an uphill battle - e-kaubandus peab vaevalist võitlust  
technology …is on the side of freedom, not a mercenary of oppression – tehnika ja 




Euroopa on maastik 
 
the fall of the Berlin Wall changed the whole landscape of Europe - Euroopa 
maastik, SPEECH/00/219 
the EU pension landscape - EL pensionimaastik, SPEECH/00/109 
 
The European Union has developed, over the years, in a sort of geological 
succession of layers: first the customs union, then the internal market, most recently 
the single currency. Policies were developed in parallel, as they became necessary and 
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as each geological layer was established – EL on aasatepikku kujunenud kiht-kihilt 
/kihindite geoloogiline järjestus, SPEECH/00/41 
 
Maastikul leidub veekogusid: 
 
the tidal wave of change which swept over Europe after the fall of the Berlin Wall -
muutuste laine veeres üle Euroopa, SPEECH/00/277 
public faith in the EU is at a low ebb - usus ELi on madalseis/ mõõnaperiood, 
IP/00/133 
the decisions taken at Lisbon constitute a sea-change in political and economic 
thinking - maagiline muutus, SPEECH/00/163. ‘Sea-change’ pärineb W. 




In the past, Europe was famous for its butter mountain. Now we face a growing 
waste mountain – vanasti oli Euroopa kuulus oma võimägede poolest. Nüüd oleme 
silmitsi üha kõrgemaks kasvavate prügimäegedega, SPEECH/00/59. Butter mountain 
- halvustav viide ühtse põllumajan-duspoliitika tulemusel tekkinud põllumajandus-
saaduste ületootmisele53 
the waste mountain climbs ever higher - prügimägi muudkui kasvab, 
SPEECH/00/33 
 
we have hovered too long on the brink of agreement - oleme liiga kaua viivitanud 
lepingu sõlmimisega, SPEECH/00/44. Brink - kuristiku perv, välja serv, mäe ülaosa54 
Our borders must not become a new fault-line separating stability and prosperity on 
one side from instability, conflict and development lags on the other - murrangujoon 
(geol), DOC/00/4. 
 
Maastikul on muidki takistusi, mis tuleb ületada: 
 
labour market is getting increasingly bogged down in a morass of social 
regulations – tööturg takerdub üha enam sotsiaalsete ettekirjutuste kammitsaisse/ 
rappa, SPEECH/00/260 
bridging high politics and low commerce - rajama silda lennuka poliitika ja maise 
äritegevuse vahele, SPEECH/00/216. 
 
Euromaastikul kehtivad loodusseadused 
 
Võib näha päikest tõusmas ja loojumas: 
 
short sea shipping is all too often seen as sunset industry – meretransporti peetakse 
väga sageli hääbuma määratuks/päikeseloojang 
the hour of Europe had dawned - Euroopa päev oli koitma löönud. 
 
Võib kohata olelusvõitlust: 
 
educational system must be made fit to survive - haridussüsteem tuleb muuta 
elujõuliseks, SPEECH/00/58. Survival of the fittest - kohanenuma püsimajäämine. 
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Nii nagu looduses on toitumisahel, on see olemas ka EL põllumajanduses:  
 
food chain - from ‘farm to table’, from the farm to the fork - talust-toidulauale. 
 
Euromaastikul toimuv on pideva vaatluse all: 
 
The concern voiced abroad, registering even the slightest manifestation of 
xenophobia, intolerance or political fuzziness about the past with seismographic 
accuracy - seismograafilise täpsusega registreerima ksenofoobia pisimatki ilmingut, 
SPEECH/00/170. 
 
Teavet Euroopa Liidu ‘ilma’ ja võimalike ‘ilmamuutuste’ kohta annab 
Eurobaromeeter - Eurobarometer – EL küsitluste sari, mille eesmärk on välja 
selgitada avalikkuse suhtumine Euroopa integratsiooni.  
Eurobaromeetreid on mitu: 1974 asutatud Standard Eurobarometer, mis on kõigis 
liikmesriikides aastas 2-5 korda läbiviidav näost-näkku küsitlus;  Flash 
Eurobarometers - kogu EL territooriumil telefonitsi korraldatavad küsitlused; tipp-
poliitikute hulgas korraldatakse Top-Decision Makers Eurobarometer ning Central 




regulatory climate - regulatiivne kliima 
favourable business climate - soodne ärikliima. 
 
Globaliseerumine on jõud 
 
Maailmas on valla pääsenud loodusjõud, mis alles tuleb ohjeldada: 
 
the forces of globalisation should be harnessed to the needs of the world - 
globaliseerumise väge tuleks rakendada maailma huvides, SPEECH/00/41 
the dangers of unharnessed, unchannelled, uncontrolled globalisation – 
ohjeldamata, juhtimata, kontrolli alt väljas globaliseerumine, SPEECH/00/44 
unfettered market forces – ohjeldamata/ohjeldamatud turujõud 
technological whirlwind - tehnoloogiline tuulispask. 
 
 
Tööjõud on loodusressurss 
 
Europe has a large pool of untapped labour, which it needs to harness to the 
digital age - kasutuselevõtmata (er. loodusvarade puhul) tööjõuvaru, mida peab 
digitaalajastus rakendama/ digitaalajastu vankri ette rakendama, IP/00/262 
 
curbing the inflow into youth and long-term unemployment – peatama 
juurdevoolu töötute noorete ja kaua tööta olnute ridadesse, IP/00/262 
 
human resources - inimressursid 
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wasted human potential - raisatud inimpotentsiaal 
to harness the potential of labour force- tööjõu potentsiaali rakendama 
to harvest underused talents – vähekasutud talente leidma/ saaki koristama. 
 
Euroopa Liidu reform on jõgi 
 
Nagu kõikides valdkondades, tekitab ka selle kontseptuaalse metafoori juures raskusi 
voolusuunda tähistava sõnapaari upstream/downstream tõlkimine. Energeetikas näit 
operators in the upstream oil sector saab tõlkida ‘naftasektori toorainega tegelevad 
ettevõtjad56, upstream pipelines network – tootmisetapi torustik57.  
Järgmisest näitest selgub, et downstream on ka turustus ja müük ning upstream - 
ostmine ja hankimine: 
 
According to Andersen Consulting, over 80% of topmanagers in Europe are expecting 
to use e-commerce intensively by 2004. That is, not only ‘downstream’ for 
marketing and sales, but also ‘upstream’ for purchasing and procurement 
(SPEECH/00/151). 
 
Siinkohal veel kaks näidet Õigustõlke Keskuse tõlkevariantidest (enamasti on 
upstream/downstream EL dokumentides tõlkimata jäetud): 
 
Privatisation has started in all the CEECs, including upstream and downstream 
activities linked to agriculture, but needs to be carried through - Kõigis KIE riikides 
on alanud erastamine, sealhulgas põllumajanduses, kuid see tuleb alles lõpuni viia, 
Valge raamat58 
 
is engaged in business activities in a product market which is upstream or 
downstream of a product market - tegutseb kaubaturul, mis eelneb või järgneb 
sellele kaubaturule, KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 3666/9359. 
 
Seega võiks jõe-kujundi EL reformi puudutavas tekstis tõlkida kontekstist sõltuvalt 
järgmiselt: 
 
Without suitable preparation upstream and greater discipline in plenary debates at all 
levels, discussions risk becoming completely ineffective - ilma õige ette-valmistuseta 
korraldajate poolel, DOC/99/16. IT: upstream -vastuvoolu, ülesvoolu /oma süsteemi 
poole; downstream – allavoolu, pärivoolu /oma süsteemist väljapoole60 
 
Work should consequently be organised both upstream and downstream from the 
meeting - kohtumise eel ja järel, PRES/00/900. 
 
Sama keeruline on sõna mainstream tõlkimine: 
 
A Communication on mainstreaming disability issues- süvalaiendamine61 
(süstemaatiline integreerimine kõigi valdkondade poliitikatesse), SPEECH/99/205. 
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Kaks näidet Õigustõlke Keskuse tõlgetest: 
 
to support and facilitate the inclusion of actions addressing major gender disparities 
and on an appropriately large scale… in the mainstream of Community 
development interventions - toetada ja hõlbustada olulist soolist ebavõrdsust 
käsitlevate meetmete hõlmamist kõigisse ühenduse arengumeetmetesse, Nõukogu 
määrus (EÜ) nr 2836/9862 
 
adequate attention to gender issues across the mainstream of Community financial 
instruments - soolise võrdõiguslikkuse küsimustele küllaldase tähelepanu 




the political and economic mainstream of Europe - poliitika ja majanduse peasuund 
to streamline – korrastama 
a two-way flow of information and ideas - between the institutions and the citizens -
mõlemasuunaline informatsiooni ja ideede vool, SPEECH/00/43 
initiatives in the pipeline - käsilolevad, käimasolevad algatused. 
 
Rahvusvahelised kaubandussuhted on veekogu 
 
China has too large an economy to be operating in the twilight zone of the 
international system - hämar tsoon/ sügavaim tasand ookeanis, kuhu valgus veel 
jõuab, SPEECH/00/216 
 
The river of world trade and investment flows right by the smaller, weaker 
developing countries, like Kipling's "great, grey, green, greasy Limpopo river", but 
the water does not carry business to their banks…Expanded trade, liberalised trade 
should lift everybody's boat - Maailma kaubanduse ja investeeringute jõgi voolab 
arengumaade kõrvalt mööda …ega too nende kallastele äritegevust; kõigile peaks tulu 
tõusma/kõigi paadid vette kandma, SPEECH/00/233 
 
the halcyon day - vaikne, rahulik aeg/ 16. saj, 14 päeva, mil jäälind haudub ja meri 
on tüüne63. 
 
Idee on taim 
 
We can build a Europe where 500 million people will produce and cross-fertilise new 
ideas – üksteist uute ideedega rikastama/väetama, SPEECH/00/157 
 
truth and freedom would always survive the harshest winters and blossom again 
- tõde ja vabadus peavad vastu ka karmimad talved ja puhkevad taas õitsele, 
SPEECH/00/182 
flourishing of new ideas - uute ideede õitseaeg 
democratic freedom and economic transparency take root – juurduma. 
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Loodus- ja täppisteaduste metafoorid 
 
multiplier effect - mitmekordne tõhusus, Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2084/9364 
 /mat: korrutaja, multiplikaator, tegur65. Näit:  
specific pilot projects are multiplier-effect projects -  mitmekordse tõhususega projektid 
 
convergence - vastastikune lähenemine: liikmesriikide majandus- ja rahapoliitika 
omavaheline ühtlustamine, mida on vaja majandus- ja rahaliidu saavutamiseks66 
convergence criteria – lähenemiskriteeriumid/ mat, biol: konvergents 
 
quantum leap - läbimurre, äkiline edasisööst/füüs: kvantüleminek, kvantsiire67  
quantum shift - äkiline, suur või tähtis nihe 
 
the pick up of e-commerce – e-kaubanduse kiirendatud areng/füüs: kiirendus 
 
a focal point for collective progress- ühiste edusammude fookus, tulipunkt, füüs 
a sharp refocusing of our priorities – prioriteete taas fookusesse seadma 
 
critical mass - kriitiline mass/ tuumatehnika: lõhustuva materjali minimaalne mass, 
mis on vajalik ahelreaktsiooni säilitamiseks68, näit: the European Parliament itself has 
almost reached a critical mass, with women now occupying 30 per cent of seats, 
CES/00/56  
 
cohesion - ühtekuuluvus/EL ressursside ümberjaotamise poliitika riikide ja 
piirkondade vahelise sotsiaal-majandusliku ebavõrduse vähendamiseks/ füüs: 
kohesioon, aine molekulidevaheline tõmbejõud/ bot: liitumine69 
 
exponential growth - tormiline kasv/biol: eksponentsiaalne kasv70 
to expand at exponential speed  
 
dissemination of excellence – parimate tulemuste levik/bot: liikide levimine või 
migreerumine71 
 
diffusion of digital know-how – digitaalse oskusteabe levik/keem: difusioon, vahetus 
kokkupuutes olevate ainete aeglane segunemine72, näit:  
diffusion of information - infolevi 
 
an osmosis between the new and old economy - vastastikune toime, mõju/keem: 
osmoos, lahusti imbumine poolläbilaskva vaheseina kaudu lahusesse, kus lahustunud 
aine kontsentratsioon on suurem73, näit: 
osmosis, with a far more intensive interchange of experience 
 
catalyst for reforms - reformide katalüsaator, keem 
 
(the institutional structures of the Union should not be) weakened or diluted - 
nõrgendama/lahjendama, keem 
 
to galvanise our efforts - uuesti jõudu pingutama/ tehn: galvaanima 
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Euroopa Liidus on kümmekond ‘observatooriumi’ – seireüksust (ELi poolt 
rahastatavad üksused, mis jälgivad sotsiaalseid, poliitilisi ja majandussündmusi ja –
arengut liikmesriikides ning esitavad selle kohta Komisjonile aruandeid74): 
 
European Observatory for SMEs – Euroopa väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete seireüksus 
European Observatory on Employment – Euroopa tööhõive seireüksus 
European Observatory on Homelessness – Euroopa kodutute seireüksus 
European Observatory on National Family Polices – Euroopa riikide perepoliitika 
seireüksus 
Observatory for Innovation and Rural Development – Innovatsiooni ja 
maapiirkondade arengu seireüksus 
Observatory for Science and Technology – Teadus- ja tehnoloogiaseireüksus jt. 
 
It allows a reorganization of the value chain into much more flexible business 
networks from value chain to ‘value constellation’- väärtusketist väärtus-
konstellatsiooniks /tähtkuju, SPEECH/00/120 
 
there are no ‘big bang’ solutions in the postal sector - Suure Paugu lahendused, 
SPEECH/00/232. Suur Pauk - paisuva Universumi algolek ja tormilised 
lähetprotsessid ning neist põhjustatud ülivarajane ja ülikiire areng75 
 
market perturbation - häiritud turg; astr: perturbatsioon, häiritus. 
 
Inimese/anatoomia/meditsiini-metafoorid 
Euroopa Liit on keha 
 
in the heart of the system - süsteemi keskmes (südames) (on vajalik üks käsuliin, 
mis kulgeb liikmesriikidest COREPERI kaudu Euroopa Ülemkokku), 
backbone of the system - süsteemi selgroog 
the issues go to the heart of national sovereignty - puudutavad riigi suveräänsust 
ennast 
rural areas require arteries and nerves - arterid ja närvid, s.o. infrastruktuur 
old behaviours and reflexes - vanad käitumismallid 
brain drain - ajude äravool 
bare bones which need to be fleshed out - algatust tuleb toetada/ luudele tuleb liha 
kasvatada 
to make the frameworks live and breathe - raamistikku elu sisse puhuma 
the eyes of Europe are on Serbia - Euroopa on suunanud oma pilgu Serbiale 
muscular European foreign policy – Euroopa jõuline välispoliitika 




Ning mõistagi arutatakse ikka ja jälle, milline on selle keha seisund: 
How is Europe doing? - Kuidas Euroopal läheb?, SPEECH/00/42. 
Euroopa Liit on hea tervise juures 
 
Where does this leave the state of the Union? …it leaves us with a positive diagnosis 
- paneb Liidule positiivse diagnoosi, SPEECH/00/42 
Europe is in excellent shape - Euroopa on suurepärases vormis, SPEECH/00/59 
the EU's balance of payments is healthy - EL maksebilanss on hea/terve 
healthy economic outlook - majanduse käekäik on hea, väljavaated on head  
sound monetary and fiscal policies – raha- ja fiskaalpoliitika on korras/terve 
diagnosis of the current situation – praeguse olukorra hinnang/diagnoos. 
 
Kuid Euroopa Liitu vaevavad mõned kroonilised tõved: 
 
Long-term structural unemployment and marked regional unemployment 
imbalances remain endemic in parts of the Union - Liidu mõnedes piirkondades 
valitseb endiselt suur tööpuudus, DOC/00/8. Endeemia – mingi piirkonna 
elanikkonnal pidevalt esinev haigus76 
 
donor fatigue – doonoriväsimus. 
 
Euroopa on jagu saanud euroskleroosist – Eurosclerosis. Pärast esimest naftakriisi 
1973 ning Bretton Woodsi-süsteemi lagunemist tabas see tõbi enamikke Lääne-
Euroopa riike, sümptomideks kõrge inflatsioon ja tööpuudus77 
 
short-termism is a serious political disease, and no administration … can claim to 
be immune to it. …What I see is that, all too often, the short-term gains lead to long-
term pain - lühinägelikkus on tõsine tõbi, ja keegi ei saa väita, et on selle suhtes 
immuunne; kauakestev peavalu, SPEECH/00/59. 
 
EL  pole kaitstud ka ootamatute õnnetuste eest: 
economic renewal can cause … mayhem when it hits the world of social relationships 
- võib põhjustada hävingu/sandistada, SPEECH/00/249. 
 
Probleemide lahendamine on ravi 
 
Pannud diagnoosi, tuleb leida õige ravi:  
to mobilise public funds for curative purposes - kahju likvideerimine/ravi. 
 
Välja tuleb kirjutada: 
 
the right economic prescriptions - õiged majanduslikud retseptid 
self-regulation is not a panacea - iseregulatsioon pole imerohi (kõikide haiguste 
vastu) 
an adrenaline shot for the industry – tööstusharu turgutav adrenaliinisüst 
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Europe has attempted to apply the sticking plaster as one crisis has succeeded 
another - plaastrit peale panema, SPEECH/00/73 
 
Mõnikord on vaja radikaalsemalt sekkuda: 
the revitalisation of rail transport in Europe – taaselustamine. 
 
Siia sobib ka üleskutse tervishoiuministrite Nõukogule ja Europarlamendile võtta ette 
raske ülesanne välja töötata ja kehtestada tubakavastane seadusandlus: 
 
Calling on both institutions to ‘bite the bullet’, IP/00/564 - hambad risti midagi 
tegema. Neil aegadel kui narkoosi veel ei kasutuatud, anti lahinguväljal 
opereeritavatele sõduritele operatsiooni ajal hammaste vahele suur vintpüssikuul78. 
 
Euroopa Liit on pere 
 
the European family of nations – Euroopa rahvaste pere  
They will be full members of the family, and must be ready to play their full part in 
our family life with all the rights and responsibilities that entails - täieõiguslikud 
pereliikmed, pere-elu, SPEECH/00/111. 
 
Kirjatarkuse-metafoorid 
IT-alased teadmised on kirjaoskus 
 
digitally-literate Europe - digitaalse kirjaoskusega Euroopa 
the digitally literate and illiterate - digitaalse kirjaoskusega ja kirjaoskamatud 
e-literate workforce - elektroonilise kirjaoskusega tööjõud 
failure can be regarded as part of the learning curve - kuulub õppeedukuse 
juurde/õppeedukuse graafik, SPEECH/00/211. 
 
IT on muinasjutt 
 
Kirjanduse žanritest on eurokõnepruugis enim esindatud müüdid ja muinasjutud. 
Infotehnoloogia-kontekstis leiab mitmeid muinasjutukangelasi ja –nähtuseid, 
SPEECH/00/55, 58 jm: 
 
global giants – globaalhiiud,  
'awakening giants' - ärkavad hiiglased  
to stunt the growth - arengut pisendama/kääbuseks muutma 
dwarfing penetration rates - vähene levik/kääbuslik 
we must not make an ogre of globalisation - globaliseerumisest ei tasu kolli teha 
non-existent 'euromonsters' - ‘eurokoletised’. 
the secret of the American miracle - Ameerika ime saladus. 
 
Kummalisel kombel  kahel väljendil ‘vicious circle’ ja ‘virtuous circle’ , mis eesti 
keelde tõlgitakse kui ‘nõiaring’ ja teise vasteks võiks pakkuda ‘võluring’ , puudub 
inglise keeles muinasjutu-kõrvaltähendus. Esimesne on loogikast pärit termin, mis tuli 
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kasutusse 18. saj lõpul ja tähendab ringtõestusest johtuvat loogikaviga; tähendab ka 
olukorra halvenemist üksteisele järgnevate seotud sündmuste tagajärjel (näit: a 
vicious cycle of disease and poverty, PRES/00/193). ‘Virtuous circle’ pärineb 
juhtimisteooriast, 1950ndatest, ja omab vastupidist tähendust: sündmuste jadas läheb 
olukord üha paremaks79.  
Näiteks: 
The combination of sustained growth the IT revolution and the expanding European 
market will… give us the ‘virtuous circle’ we need – võluring,  SPEECH/00/124 
the virtuous circle of dynamic growth - dünaamilise kasvu võluring. 
 
Peale hiiglaste ja kääbuste leidub Euroopas sõdu õhutavaid kurje vaime: 
we had not, after all, exorcised all the demons - kurje vaime välja ajama, 
SPEECH/00/106. 
 
Euroopa ajalugu on raamat 
 
Selles raamatus on nii helgeid kui hirmsaid peatükke: 
the darkest chapter in our history –meie ajaloo hirmsaim peatükk (holokaust). 
 
Euroopa Liidu laienemine on raamatu lehitsemine 
 
we have turned the page on a divided Europe – jagatud Euroopa asemel oleme 
pööranud uue lehekülje,  SPEECH/99/208 
we have opened a new chapter in European history – oleme avanud uue peatüki 
Euroopa ajaloos, SPEECH/99/208 
 
EL Komisjoniga liitumisläbirääkimisi pidavad kandidaatriigid ‘avavad ja sulevad 
peatükke’ - open chapters, close chapters, st  peavad läbirääkimisi valdkonniti (neid 
on 31), näit: tolliliidu-peatükk, statistika-peatükk, konkurentsipoliitika-peatükk jne. 
 
Veel kirjanduslikke metafoore: 
 
The new-direction CAP will not become a best-seller across the EU just like that – 
(ühtse põllumajanduspoliitika uus suund) ei saa ELis populaarseks/ bestselleriks 
niisama lihtsalt, SPEECH/00/174 
 
the Reform story - reformi-lugu, SPEECH/00/272. 
 
Muusika ja teatri metafoorid 
Maailma majandus on teater 
 
Selles teatris on arenud riigid näitlejad ja arengumaad on seni olnud pealtvaataja 
rollis: 
new actors are making their voices heard - uued osatäitjad panevad oma hääle 
maksma, SPEECH/00/61 
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developing countries… no longer accept being relegated to a backseat - taharitta 
saadetud, SPEECH/00/61 
the business community… had left the public stage more or less to the NGOs - 
avalikkuse ees esinemine/näitelava, SPEECH/00/84 
Europe's presence on the world stage - kohalolek maailmaareenil, SPEECH/00/99 
macroeconomic scenario - makromajanduse stsenaarium. 
 
Euroopa Liit on näitleja teatrilaval  
 
Our objective must be to make Europe a global actor… a player capable of 
speaking with a strong voice – teha Euroopast maailmaklassi tegija, kes suudab oma 
hääle maksma panna/kõva häält teha, DOC/00/4  
to place sustainable development centre stage - seadma säästlikku arengut 
tähelepanu keskmesse/ teatrilava keskkoht, SPEECH/00/59 
EU has performed well - EL on saavutanud häid tulemusi/ hästi esinenud 
robust performance - jõuline tegevus/etlemine 
to play a lead role - juhtivat osa etendama, rolli mängima 
the new cast - uus koosseis 
put the spotlight on the role - tähelepanu keskpunkti seadma/prožektori valgust 
suunama 
media spotlights - meediahuvi 
dramatic agenda - muljetavaldav päevakord. 
 
Euroopa Liit on laulja kontserdilaval 
 
making one’s voice clearly heard in the European concert - oma häält Euroopa 
kontserdil selgelt kuuldavale tooma, SPEECH/00/43 
boosting Europe's voice in the world – Euroopa häälel maailmas võimsamalt kõlada 
laskma, SPEECH/00/41 
It allows in particular smaller countries to raise a very loud voice in the European 
choir - Euroopa ühendkooris kõval häälel laulma, SPEECH/00/47 
 
That is why the Member States decided at Maastricht and at Amsterdam to combine 
the Community and the inter-Governmental methods. Only in this way would they be 
able to sing, if not in unison, at least in closer harmony - laulma kui mitte 
ühehäälselt, siis vähemalt paremas kooskõlas, SPEECH/00/219. Muus: unisoon, 
ühekõlaline80. 
 
Veel muusikalisi metafoore: 
 
Harmonisation - ühtlustamine, harmoniseerimine; EL liikmesriikide 
majanduspoliitiliste meetmete ning õigusaktide kooskõlastamine81, samuti 
kandidaatriikide seadusandluse viimine kooskõlla EL acquis’ga 
 
Concertation pole sõnaraamatutesse veel jõudnud, ent tegu on eurokõnepruugis 
kindlalt kanda kinnitanud mõistega, mis tähendab kooskõlla viimist, näit: 
in close concertation with the Member State concerned - tihedas koostöös 
asjaomaste liikmesriikidega 82 
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a Community mechanism for concertation - ühenduse kooskõlastusmehhanism83 
the concertation necessary for the smooth operation of the exchange arrangements  
- valuutasüsteemide tõrgeteta toimimiseks vajalik kooskõlastamine84. 
 
Selgituseks: 
Sidetehnoloogia-vallas (ACTS programm) tagab concertation, et ACTS programmi 
väärtus on suurem üksikute projektide väärtusest. Kooskõlastamine võimaldab 
isikutel ja nende organisatsioonidel ja projektidel kokku tulla ja jagada teadmisi ja 
kogemusi, millest tõuseb vastastikku tulu. See soodustab laiapõhjalise konsensuse 
kujunemist85. 
 
Finantsvaldkonnas näeb kooskõlastusmenetlus - concertation procedure - ette 
keskpankade välisvaluutaekspertide osalemist vastava rühma töös (Concertation 
Group), kus vahetatakse informatsiooni turul toimuva kohta. Iga päev toimub arutelu 
telefoni teel ning keskpankade eksperdid kohtuvad regulaarselt86. 
 
Samuti 
concerted action – kooskõlastatud meede 
concerted practices – kooskõlastatud tegevus87 
‘persons acting in concert’ - on defineeritud kui ‘isikud, kes teevad koostööd’, 
MEMO/00/36. 
 
Siinkohal veel üks kaunite kunstide – poeesia (Arthur O’Shaughnessy poeem “Ode”)– 
vallast pärit klišee, mida kasutatakse EL regionaalpoliitikat käsitledes: 
the ‘Movers and Shakers of Innovation’. Poeem oli kirjutatud poeetide sõna- ja 
vaimujõu ülistuseks, ent tänapäeval kutsutakse nii tegudeinimesi, kes oma 
energilisusega panevad asjad liikuma88. Eurokõnepruugis peetakse silmas 
regionaalseid organisatsioone, kes hakkavad tulevikus osalema enam kui 100 ELi 





walking on eggshells - munakoortel kõndimine  
magic wand - võlukepike. 
 
Majanduses laiemalt: 
the portents are good and we are seeing good signs of growing European venture 
capital provision - ended on head, SPEECH/00/244. 
 
Tehnika-metafoorid 
Euroopa Liit on masinavärk 
 
the ‘mechanics’ of the institutions, i.e. their size and composition and… the 
decision-making process - institutsioonide ‘mehhaanika’, SPEECH/00/193 
to make Europe work – Euroopat tööle panema 
to handle the enlarged Europe – käsitsema laienenud Euroopat 
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to run Europe – Euroopat juhtima/ käitama 
administrative machinery - administratiivmehhanism 
standards of performance - tegevuse tulemuslikkuse normid/ töö, talitlus, 
funktsioneerimine 
to clamp down on sb. failure to apply EU rules - survet avaldama, kui EL eeskirju 
ei rakendata/ kruvisid kinni keerama, IP/00/70 
inappropriate policies must either be radically re-invented or else scrapped – 
sobimatud tegevuspoliitikad tuleb kas täiesti ümber teha/uuesti leiutada, või utiili 
saata, SPEECH/00/41 
I can clearly see the problem and gauge the difficulties - suutma hinnata raskusi 
/mõõtma, SPEECH/00/40 
pointers for the future - nõuanded tulevikuks/ tehn: 16. saj osuti, näitaja 
efforts geared to the reform - reformile suunatud jõupingutused, kaob inglise keeles 
olev hammasrataste-kujund. 
 
Eurole üleminek võinuks põhjustada selle masinavärgi ‘kinnijooksmise’: 
 
predictions of financial meltdown proved to be without substance – 
finantskatastroof, SPEECH/00/23. Meltdown -  ootamatu avarii, millel võivad olla 
ulatuslikud katastroofilised tagajärjed; aatomienergeetikas: ‘kokkusulamine’ – avarii 
tuumareaktoris. 
 
Euroopa Liidu reform on masina remont 
 
to radically overhaul - põhjalik ümberkorraldamine/ remont  
to overhaul the way we use external resources – ümberkorraldama välisressursside 
kasutamist, IP/99/980 
we have started overhauling both the substantive rules and the procedural rules - 
muutma/remontima, SPEECH/00/64 
major overhaul –kapitaalremont 
to go for a quick fix - tuleb kiiresti parandada. 
 
Euroopa Liidu siseturg on masin 
 
smooth operation of the single market – ühtse turu ladus funktsioneerimine 
fully operational single market - täielikult toimiv ühtne turg 
smooth running of the single market – ühtse turu tõrgeteta toimimine 
to construct single market – ühtset turgu ülesehitama/ konstrueerima 
Internal Market will be the driving force behind reform- reformi tõukejõud 
the motor for change - muutuste mootor. 
the way in which the Internal Market operates and … the efficiency of its 
underlying mechanisms – siseturg töötab/funktsioneerib; siseturu baasmehhanismide 
efektiivsus, SPEECH/00/101 
 
Siseturul toimuva jälgimiseks loodi hiljuti Business Feedback Mechanism -
ettevõtete tagasiside mehhanism, mille raames analüüsitakse ettevõtetest 41 
Euroinfokeskusesse laekuvaid päringuid, IP/00/391. 
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Euroopa Liidu programmid on tööriistad 
 
The SLIM initiative has been a useful tool but it needs constant sharpening if we 
are to cut away useless red tape - tööriist, mis peab olema vahe/mida tuleb kogu aeg 
teritada, et bürokraatiat pügada, kärpida, IP/00/224 
 
Tavaline mõiste eruokõnepruugis on instrument, mis eesti keelde tõlgitakse kui 
vahend, mehhanism, ja kujutab endast mehhanismi EL poliitika või programmi 
rakendamiseks, näit:  
financial instrument – rahastu, rahastamisvahend, finantsinstrument; structural 
instruments – struktuurivahendid89 
an instrument for monitoring racism and xenophobia - the European Monitoring 
Centre on Racism and Xenophobia - rassismi ja ksenofoobia seirevahend Euroopa 
Rassismi- ja Ksenofoobiaseire Keskus, SPEECH/00/128. 
 
Veel töö- ja mõõteriistu ning muid mehhanisme: 
 
Cohesion…is indispensable tool in building a broad Community - ühtekuuluvus 
on asendamatu tööriist laiaulatusliku Ühenduse ülesehitamisel, SPEECH/00/122. 
 
Põgenikepoliitika kontekstis: 
temporary protection tool incl. solidarity mechanism - ajutise kaitse mehhanism, 
tagab massilise sisserände korral otsekohe ajutise kaitse - seniks kuni tavaline 
asüülimenetlus jälle tööle hakkab; solidaarsusmehhanism, tugineb 
topeltvabatahtlikkuse kontseptsioonile ja finantskavale, SPEECH/00/123. 
 
Siseturul: 




regulatory mechanism - reguleeriv mehhanism, tagab põllumajandustootjatele 
stabiilsema sissetuleku, IP/00/340. 
 
Koostöö on masin 
 
the central axis of interregional cooperation and the development of the 
cooperation and coordination mechanism – piirkondadevahelise koostöö peatelg, 
koostöö- ja koordinatsioonimehhanism, PRES/00/48 
 





Lähis-Ida rahuprotsessi käsitlustes esineb kontseptuaalne metafoor: 
Rahu on kaup, millel on hind 
 
peace deal comes with a hefty price tag – rahuleppel on küljes kopsakas hinnalipik, 
SPEECH/00/12 
the price of peace is infinitely lower than the price of war… the price paid for 
peace is always repaid by the reward of a stable, secure and prosperous future - 
rahu hind on sõja hinnast lõpmatult väiksem; rahu eest makstud hind saab tasutud, 
SPEECH/00/134 
we are picking up the bulk of the bills – tasuma  suurema osa arvetest, 
SPEECH/00/72 
we are not getting enough bang for our buck - tulemus ei vasta kulutatud rahale, 
SPEECH/00/134 
to deliver the peace dividend - rahu tooma/rahudividendi maksma. 
 
Riide-metafoorid 
Euroopa Liit on kangas 
 
the fabric of European history …woven with cultural interchange, the expansion 
of knowledge and the sharing of a robust core of common values – Euroopa ajaloo 
kangas, millesse on kootud kultuurivahetuse, kasvavate teadmiste ja ühiste väärtuste 
lõimed, SPEECH/00/29 
 
we must sustain the pace of change to the very fabric of the European Union itself – 
EL kangas, DOC/00/4 
 
It is in the great seats of learning that weave together the warp and weft of this 
fabric, ensuring its creation and durability down the years – kangast valmis 
kuduma, selle kunstitööd ja vastupidavust ajas hoidma, SPEECH/00/58.  
Warp – lõimelõngad, weft – koelõngad, kanga kude. 
 
Kanga kujund viitab kirevusele, kultuurilisele mitmekesisusele, mis on positiivne 
integratsiooni kujund,  samas kordub negatiivses killustatuse kujundina lapiteki-




tailoring - sobivaks tegema, kohandama, näit: 
learning and training opportunities tailored to target groups  
tailored technical assistance  
seamless transition to the euro -sujuv üleminek eurole/õmblusteta 
Consumers expect to be able to order seamlessly across borders. And to be able to 
pay in the same manner seamlessly - saama takistusteta teha piiriüleseid tellimusi ja 
samamoodi takistusteta tasuda, SPEECH/00/257.  
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Riie teatavasti kulub: 
Forgotten are old worn-out names like Thatcherism, Reaganomics or the third Way – 
ärakulunud nimetused, SPEECH/00/100. 
 
Riikidevahelised suhted on lõimed kangas 
 
the present and the future of the EU and of the Southern Mediterranean 
countries are inextricably interwoven – EL ja lõuna-Vahemeremaade tänapäev ja 
tulevik on lahutamatult läbi põimunud, SPEECH/00/116. 
 
Ning rõiva-metafoorid: 
the strait-jacket imposed by the old Block Exemption Regulations –vanade 




Europe ‘à la carte’ - Euroopa ‘à la carte’. Diferentseeritud integratsioon, mis lubab 
liikemsriikidel valida nagu menüüst need poliitikavaldkonnad, milles soovitakse 
osaleda90 
collaboration projects ‘à la carte’ - koostööprojektid vabal valikul 
network access cannot be ‘à la carte’ and the same rules must apply to all - 
juurdepääs elektrivõrkudele ei tohi olla ‘à la carte’, IP/00/614. 
one essential ingredient in the recipe - tähtis komponent valmistamise retseptis, 
SPEECH/00/58 
 
Amsterdam leftovers – Amsterdami valitsustevahelisel konverentsil lahendamata 
jäänud küsimused, nimelt otsuste langetamise kord Komisjonis EL laienemise järel 




Eurokõnepruugis kasutatakse mõistet ‘Business Angels’, mille sünonüüm on 
Informal Investors - mitteametlikud investorid, erainvestorid. Need võivad olla 
jõukad üksikisikud, kes on valmis kasutama oma raha riskiinvesteeringuteks (näit 
pensionile jäänud ettevõtete tippjuhid või need, kes on oma firmad maha müünud, 
ning soovivad saadud raha kasutada)92. 
 
The European Union is not a Garden of Eden – eedeniaed, SPEECH/00/46 
the Union's ‘financial bible’, the financial regulation - finantseeskirjad, IP/00/856 
consumer confidence is the holy grail (Püha Graal, peeker, millest Kristus pühal 
õhtusöömaajal jõi või kuhu koguti Kristuse veri ristilöömisel93 
the EU's trade policy is not simply the monomaniacal pursuit of the Holy Grail of a 
Round -  Püha Graali otsimine, SPEECH/00/258 
the advent of the digital age - digitaalajastu tulek, saabumine/advent 
the advent of the single market - ühtse turu teke 
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Europe’s miraculous resurrection - Euroopa uuele elule ärkamine/Kristuse 
ülestõusmine surnuist 
mecca for creation and innovation – (Internet on) loome ja innovatsiooni meka. 
This does by no way mean that the EU would be prepared to sacrifice the European 
model of Agriculture on the altar of liberalisation - tooma Euroopa 
põllumajanduse mudelit ohvriks liberaliseerumise altarile, IP/00/295  
We start practicing ownership in Brussels, just as we preach it in the development 
countries - toimime oma sõnade järgi, SPEECH/00/102. 
 
Veel Talmudist pärineb kaela riputatud veskikivi-kujund94: 
(Nor was agriculture) ‘a millstone around the neck of liberalisation’ - kivi 
liberaliseerumise kaelas, IP/00/33. 
  
Väljend ‘oma naba vahtima, imetlema’ - navel gazing - pärineb19. saj. keskpaigast, 
kui ühe religioosse sekti liikmed vahtisid transsi minemiseks oma naba; tähendab 
kitsast vaatepunkti, enesega rahulolu95: 
a Europe too concerned with navel-gazing to take an interest in the wider world - 






 Eurokõnepruuk on äärmiselt metafooriderikas, mis teeb tõlgi töö huvitamaks ja 
samas ka raskemaks. EL Komisjoni pressi- ja kommunikatsioonitalituse 
materjalide hulgas kohtab kõige rohkem metafoore Komisjoni volinike kõnedes, 
järgnevad Komisjoni pressiteated. 
 
 Osa metafoore - ja neid on vähemus - on kõneleja looming antud ajahetkes, ning 
hiljem kaovad need antud kontekstist. Enamik eurokõnepruugis esinevaid 
metafoore kandub aga kõnedest edasi dokumentide keelde, kinnistub ning 
esimestel kordadel antud selgitust enam ei korrata. See on probleemiks 
eurokõnepruugile ainuomaste metafooride tõlkimisel, sest ELis toimuvat pidevalt 
mitte jälgivatel tõlkidel on hiljem raske nende tähendust leida. Eurokõnepruugis 
esineb arvukalt universaalseid metafoore, mille tõlkimine ei kujuta erilist raskust. 
 
 Kõige arvukamad metafooride rühmad eurokõnepruugis on teekonna-metafoorid 
ja sõja-metafoorid. Esimesed tõendavad, et Euroopa Liidu käsitatakse jätkuvalt 
arenemisvõimelisena. Teised kajastavad üldist nägemust poliitikast kui 
sõjategevusest. Arvukuselt järgneb neile hoone-metafooride rühm, mille algus 
ulatub Rooma lepingu eelsesse aega.  
 
 EL reformi käsitluses esineb enim teekonna ja masinavärgi-remondi metafoore. 
Laienemisest rääkides domineerivad teekonna-kujundid. Siseturu kontekstis on 
ülekaalus spordi-metafoorid. Põllumajanduses ja tarbijakaitses esineb kõige enam 
vaenutegevuse-metafoore. EL tegevust rahvusvahelisel areenil käsitatakse 
ennekõike spordivõistluse ja teekonnana. 
 
 Iga uus sündmus (näit: Maailma Kaubandusorganisatsiooni aastatuhande-voor) 
toob eurokõnepruuki terve hulga uusi metafoore, mis aga ei kao, kui sündmus on 
läbi saanud. Eurometafooride näol on tegu elava, pidevalt teiseneva ja täieneva 









‘à la carte’, 46 
projects ‘à la carte’, 46 
accelerate adoption of the acquis, 19 
action, 25 
concerted action, 42 
follow-up action, 29 
take action on three fronts, 28 
actor, 40 
global actor, 41 
adrenaline shot, 38 
advent of the digital age, 46 
advent of the single market, 46 
ahead, 17 
challenges ahead, 16 
face up the road ahead, 16 
stay ahead, 23 
alert, 31 
rapid alert system, 30 
align, 29 
align with a declaration, 29 
last realignment, 28 
anchor, 14 
angel 
‘Business Angels’, 46 
arch. See Overarch 
architecture of new Europe, 11 
arrive 
new family members arrive, 13 
arsenal 
arsenal in fight for sex equality, 28 
arsenal of sanctions, 28 
arteries and nerves, 37 
attraction 
pole of attraction, 37 
avenue 
explore all avenues, 22 
open up new avenues, 22 
axis 
central axis of interregional 
cooperation, 44 
'back office’, 13 
backbone of the system, 37 
bank. See river bank 
barrier 




fight an uphill battle, 31 
go out and battle, 30 
beacon 
shining beacon indicating the road 
ahead, 21 
beat 
world-beating companies, 24 
behaviour 
regulate acceptable behaviour, 25 
behaviours and reflexes, 37 
benchmark, 17 




financial bible, 46 
big bang solutions, 37 
bill 
pick up the bulk of bills, 45 
bite the bullet, 39 
block, 20. See roadblock. See building 
block 
blossom 
survive the harshest winters and 
blossom again, 35 
board 
take on board, 19 
bomb 
pensions time-bomb, 28 
bone 
bare bones to be fleshed out, 37 
box into a corner, 24 
brain drain, 37 
brake, 22 
breathe 
live and breathe, 37 
bridging politics and commerce, 32 
brink 
hover on the brink of agreement, 32 
build, 11 
build a welfare state, 13 
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build public support, 14 
build upon the foundations, 12 
building, 14 
building block, 12 
confidence building, 14, 31 
peace-building, 14 
built 
built at a stroke, 11 
built upon concrete achievements, 
11 
butter mountain, 32 
capture the benefits, 28 
car in a stationary position, 20 
card 
put the cards on the table, 27 
strongest card, 27 
trump card, 27 
cast, 41 
catalyst for reforms, 36 
catch the wind, 19 
catching up, 26 
ceiling, 12 
tariff ceiling, 12 
cement relations, 14 
chain 
chain of command, 29 
food chain, 33 
from value chain to value 
constellation, 37 
value chain, 37 
challenge, 16, 19 
chamber 
inner chamber, 13 
changeover to new technologies, 26 
chapter 
close chapters, 40 
open a new chapter in European 
history, 40 
open chapters, 40 
the darkest chapter in our history, 40 
children of the Declaration, 9 
circle, 40 
vicious circle, 39 
virtuous circle, 39 
clamp down, 43 
class 
world-class competitor, 24 
climate, 12 
favourable business climate, 33 
regulatory climate, 33 
clinch a deal, 24 
club, 13 
hack with a single club, 27 
one club golfing, 27 
cohesion, 36 
combat, 29 
combat unemployment, 30 
come 
Europe has come far, 16 
command 
chain of command, 29 
stake out a commanding position, 20 
concert 
act in concert, 42 
concertation, 41, 42 
concertation procedure, 42 
in closeconcertation, 41 
mechanism for concertation, 42 
Concertation Group, 42 
concerted action, 42 
concerted practices, 42 
confrontation of ideas, 29 
conquer new markets, 21 
constellation 
from value chain to value 
constellation, 37 
construct, 43 
construct in accordance with plan, 
11 
construction of the future Europe, 11 
convergence, 36 
convergence criteria, 36 
cornerstone of relations, 14 
corridors of power, 13 
course 
change the course of history, 18 
golf course, 27 
set course, 19 
critical mass, 36 
crossroad 
at the crossroads of economy, 21 
curative purposes, 38 
cut and thrust of debate, 29 
cybersquatting, 21 
dawn 
hour of Europe had dawned, 32 
dead-weight cost to society, 18 
defeat unemployment, 30 
defend 
defend a concept, 29 
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defend an idea, 29 
defend positions, 29 
demolish, 14 
destination 
no favourable wind for the sailor 
without a destination, 18 
diagnosis 
diagnosis of the current situation, 38 
diffusion 
diffusion of digital know-how, 36 
diffusion of information, 36 
digitally-literate Europe, 39 
dilute 
weakened or diluted institutions, 36 
direction 
direction in which one must travel, 
16 
steer in the right direction, 20 
discovery 
voyage of discovery, 16 
disease 
short-termism is a serious disease, 
38 
dissemination of excellence, 36 
distance to travel, 16 
dividend 
deliver the peace dividend, 45 
donor fatigue, 38 
door 
open the door, 13 
doorstep 
affairs on the doorstep, 13 
crises on our doorstep, 13 
dormitory zone, 16 
downstream, 34 
downstream activities, 34 
downstream from the meeting, 34 
downstream of a product market, 34 
dramatic agenda, 41 
drive 
drive the change, 22 
drive the reform process, 17 
in the driving seat, 19 
knowledge-driven economy, 20 
driver 
in the driver's seat, 20 
driving 
driving force, 22, 43 
in the driving seat, 19 
durability, 45 
dwarfing penetration rates, 39 
ear 
put its ear to the ground, 16 
ebb 
public faith is at a low ebb, 32 
eggshells 
walking on eggshells, 42 
e-literate workforce, 39 
embark, 19 
endemic, 38 
engine of the new economy, 21 
enshrine fundamental freedoms, 13 
entrench a civil society, 28 





explore all avenues, 22 
explore the future, 20 
exponential growth, 36 
exponential speed, 36 
eyes of Europe, 37 
fabric 
fabric of European history, 45 
fabric of the EU, 45 
weave together the warp and weft of 
the fabric, 45 
fair play, 27 
fall-out 
fall-out from the loss of confidence, 
30 
false start, 25 
family 
European family of nations, 39 
full members of the family, 39 
new family members, 13 
the European family, 13 
family life, 39 
fast 
fast lane Europe, 18 
fast track Europe, 18 
fault-line, 32 
featherweight politics, 24 
fertilize 
cross-fertilise new ideas, 35 
fetter 
unfettered market forces, 33 
field 
level playing field, 25 
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playing field, 25 
fight 
arsenal in fight for sex equality, 28 
fight against unemployment, 30 
fight an uphill battle, 31 
fighting 
prize worth fighting for, 24 
fix, 43 
quick fix, 44 
flags on posts, 8 
flagship of reforms, 18 
flak 
take flak, 30 
flourishing of ideas, 35 
flow, 25 
two-way flow of information and 
ideas, 35 
fluid 
learn to surf through the new fluid 
world, 21 
focal point for progress, 36 
follow suit, 27 
force, 60 
driving force, 22, 43 
task force, 28 
forefront 
at the forefront of policy making, 28 
forge, 12 
forge a model of development, 15 
fork 
from the farm to the fork, 33 
Fortress Europe, 15 
foundations 
foundations of the Union’s rationale, 
12 
lay the foundations, 14 
framework, 14 
framework of politica dialogue, 14 
institutional framework, 11 
legislative framework, 12 
front 
at the forefront, 28 
on social front, 28 
on the home front, 28 
frontier 
push the frontiers further, 20 
frontloading, 19 
frontrunner, 26 
fuel of the new economy, 21 
further, 12 
push the frontiers further, 20 
take reform further, 17 
galvanise efforts, 36 
game 
dictate the rules of the game, 25 
enable the game to flow smoothly, 
25 
old players set the rules of the game, 
25 
zero-sum game, 9, 25 
win the game, 25 
win-win game, 25 
Garden of Eden, 46 
gauge difficulties, 43 
gauntlet 
run the gauntlet of criticism, 28 
gear 
gear up, 17 
geared to reform, 43 
shift up a gear, 17 
step up a gear, 17 
genetic mutation, 37 
get off, 23 
get on, 23 
giant 
global giant, 39 
global village. See village 
go through a fast changing time, 16 
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